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D e s p u é s de la crisis 
De propósito hemos diferido hasia hoy 
la puuücaciuji ue algunos couienianos que 
nos suger ían et piameamienio y oesema-
ce de -la ultima crisis, porque auii cuan-
do no lengamus por norma haniLuai de 
uuesiro pruceuer la espera uej juicio aje-
no p a í a la emisión del propio, es lo cierto 
que ahora teiniamus, pur taita ue elemen-
lus ue información smfcieme, aventurar 
cahaias y cnucas que quizas por nacer en 
un-moUestu y apartauo rincón provincia-
no, no responuieran cunipiiuaniente a la 
realiuad ue la poaiica general, recuuceu-
traua en la vina y coí ie , y' cuyo cunoci-
inieuto, mas exácio u aproximauo, nabna 
ue proporciunarnos la lectura ue ia pren-
sa madri leña . 
Luego ue repasarla y de tomar como 
pauta de inspiración sus reiatos y aprecia-
ciones, hemos podiuo notar que me mmi, 
la espera y que lo mismo que hoy uecimob 
huOieramos podiuo exponer cualquiera ue 
íbs .d ías en los que se ueuicana ei jeie ciei 
Gohierno a meditar sobre las arduas cum-
phcaciones de la maueja pol í t ica en ei 
apacible descanso de la ciudad donostia-
rra . S 
Crisis ridicula intitulan muchos colegas 
madri leños a la que acaba Ue resolverse; 
desuén o indi íerencia inspiran su üesarro-
üo y desenlace a la mayor parte de eüos, 
en algunos, muy pocos, na tenido la virtuu 
cíe sacudir el perezoso silencio de una Oe-
nevolencia inexplicaixte, sm duda porque 
lo que pudo ser en un principio anuncio 
de interesantes novedaues que les aíecta-
ban, trocóse luego en desi lusión o en ira-
cundia, pero en n i n g ú n órgano de la opi-
n ión hemos podido nailar un comentario 
serio y revelador de que aquel episouio 
político, era digno de preocupar poco ni 
mucho la atención de las gentes. 
Pero no de esta crisis, ue l a que en rea-
lidad no vale la pena hablar, sino de todo 
lo que viene acaeciendo en nuestra come-
dia polít ica, cuya ditima escena insustan-
cial y anodina hemos presenciado, va 
siendo hora de que tratemos desapasiona-
damente aquellos que sin espíritu de ban-
dería, ni busca de medros personales, m 
móvi les bastardos e impuros que "deavir-
túen la sinceridad de nuestras apreciacio-
nes, seguimos- atentos la trayectoria del 
país . 
Desde luego, y como de pasada, hemos 
de confesar que no llegamos a comprender 
la razón ni la finalidad del úl t imo cambio 
en este Consejo de secretarios de despacho 
que nos gobierna; si se ha tratado de satis-
facer impacientes aspiraciones de unos a 
costa de forzosas abnegaciones de otros, 
nada nos afectta ni interesa, aunque juz-
gamos impropio de la seriedad de la dis-
ciplina y de la consistencia de un partido 
ese trastrueque de personajes que sóo a 
eüos puede lesionar o aprovechar, pero 
que tiene siempre un rettejo nocivo en l a 
obra de gobierno, porque el ideal sería (y 
nuestro ilustre jefe h a intentado llevar a 
la práctica en lo posible) la inamovilidau 
de los gobernantes durante el tiempo en 
que las orientaciones del partido a que 
pertenecen señalen los -derroteros de la 
pol í t ica nacional; si de algo m á s hohdo st; 
ha tratado en la resolución de la crisis que 
.revela un estado de descomposic ión en'las 
fuerzas y representaciones integrantes 
del partido ministerial, entonces como na-
die puede justificar que el sacrificio del 
señor Esteban Coüantes (aquella valiosa 
adquis ic ión de la que tanto se habló al su-
bir al Poder el señor Dato) ni el de su 
compañero de desdicha el señor Ligarte y 
el doctorado político de los flamantes mi-
nistros Andrade y Espada, tengan el valor 
positivo de la intervención quirúrgica ne-
cesaria, será preciso convenir con el ar-
tículo que publica el órgano del conde de 
Romanones, en que este Gobierno, para 
seguir ostentando la legitimidad de su pre-
sencia en el mando, tiene que demostrar 
forzosamente que cuenta con todos loo me-
dios Gonstitucionales que le son precisos, 
porque es indudable que la confianza re-
gia, repetida y ostensiblemente demostra-
da al señor Dato, no es bastnte dentro del 
régimen político en cuyos moldes está va-
ciada nuestra Constitución, para conser-
var y encauzar las fuerzas del pa í s y tener 
el prestigio necesario a l a autoridad. 
E n los pueblos modernos, aunque hoy 
en el nuestro presenciamos la anomal ía 
contraria, lo que debe de imponer y afian-
zar a los Gobiernos, es eji apoyo de la opi-
nión y la compenetración fle su labor y 
de su programa con el sentir de la mayo-
ría de los gobernados, porque de no ser 
así (triste es decirlo), retrocedemos a las 
antiguas usanzas del favoritismo o cam-
biamos de hecho el régimen político, eh 
el que los españoles tenemos indiscutible-
mente derecho a amparnos, porque es el 
que sancionaron nuestros legisladores y 
el que no puede violar ni soslayar nadie 
por altos prestigos, por grandes respetos, 
por merecidas s impat ías , por sanas y rec-
tas intenciones que le gu íen y le acorapa-
ñen. Grave responsabilidad es aquella en 
que incurre el señor Dato al sembrar con 
su conducta política semillas de recelos 
y de descontento que pueden fructificar en 
cercado que no es *el suyo-, y antes 
al contrario, su obligación primera es la 
de apartar de aquel huerto todo lo que 
pueda envolver gérmen de daño y sacrifi-
car, si fuere preciso, las propias conve-
niencias o los secundarios intereses de to-
da su cohorte de amigos y paniaguados. 
E s indudable que en España vivimos de 
a lgún tiempo hasta hoy en un estado de 
irregularidad constitucional, que como to-
do estado de parecida índole, ha de tener, 
si .oportunamente no se. pone remedio en 
ello, un desenlace cuyas conscuencias, 
siempre malas, no es fác i l .medir ni pre-
veer en .toda su extensión, porque cuando 
así sé vivé es seña l de que dentro de los 
cauces regulares y normales "no se puede 
vivir, y entonces, o es una falsedad la His-
toria y una aberración el sentido común, 
o hemos de convenir en que llega un mo-
mento, y no se hace esperar mucho, en qiu 
la ficción es insostenible, en que el tin-
glado artificioso y aparente se derrumba 
cón estrépito, y en el que el estado-de co 
sas resultante es de un remedio di-fícii, 
que puede convertirse en ineficaz y estéril. 
L a ú l t ima marejada política, el logo-
grifo de solución inédita, que presenta-
ba en los comienzos de su génes is la crisis 
reciente ha dejado traslucir indicios- de 
lo que ycurré con los problemas naciona-
les y de lo que vienen opinando muchos 
españoles que tienen la «funesta manía di 
pensar», y así suponemos todos con racio-
nales fundamentos áe apreciación, que la 
gest ión económica es desastrosa y el-sub-
siguiente estado del erario público lamen-
table, que en el saneainiento de nuestrat-
costumbres cívicas se ha retrocedido lasti-
mosamente (siendo esa la base a que hay 
que atender con m á s cuidado para lograi 
el resurgimiento patrio), que los campof-
cíe fomento, de mejora para el porvenir 
siguen estaueiidus e ihcultos, que en el 
ambiente general sé nota el influjo de 
un malestar latente, y que lo único que 
puede apreciarse es una calma aparente, 
lograda no sabemos a costa de.cuantas 
dejaciones y complacencias, pero que, co-
mo todo lo amañado e inesistente, ha de 
tener su ruptura; decimos que presumi-
mos todo esto, porque faltándonos el ven-
tanal de las Cortes,"que es el único a que 
puede-asomarse el pueblo para apreciai 
la obra de sus tutores, nada puede ahr-
se, aunque todo pueda temerse. 
¡Ahí pero se dice, de nada de esto puede 
hablarse, todo debe quedar en suspenso, 
el derecho de la fiscalización debe forzosa-
mente limitarse o anularse, las cuestiones 
internas que a nadie afectan mas que a 
nosotros y que ninguna repercusión exte-
rior pueden tener, hay que echarlas a lado 
y apartarlas en su olvido patriótico, por-
que estamos dentro de un paréntesis ine-
vitable y aunque nos apremie la satisfac-
ción de mil necesidades, hay que espe-
rar, lo impone así la guerra europea se 
ventilan en la gigantesca contienda inter-
nacional litigios que no.son nuestros, pero 
aue pueden alcanzarnos;... ¿no sera mas 
bien, eme en la horrible guerra se busca 
cómodamente una pantalla para ocultarse 
al ojo avizor del país y para ir «t iranffof 
De esto y otras cosas tenemos la obli-
gac ión de ocuparnos otros días y procura 
remos cumplirlo. A 
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El Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MADRID, 27.-Com)o estaba aminda 
lo, hov se ha celebrado en la Presiden-
:iaL Consejo cíe ministros. i-, - ¿ • 
A las once y cuarenta y emeo minutos 
•om'enzaron a llegar los Consejero». . . 
Los periodistas se anticiparon a la lle-
gada para recoger las manifestaciones 
me cada uno de lT>s ministros hicaera an-
:es de entrar al Consejo. 
E l primero en llegar fue el nunistio 
de Estado, quien dijo a los periodistas: 
—No traigo n ingún asunto. Vengo en 
calidad de oVente. 
Al ser interrogado el nuevo mfnlsm. 
de Fomento, señor • Espada, mani f e s tó : 
—Soy neófito v vengo a enteranme. 
Un periodista le preguntó si era cierto, 
.->omo se dice, que, el señor Amat iba a pa-
sar a ocupar la Dirección general de 
Obras públicas. 
E l señor Espada replicó que ese cargo 
no se hallaba vacante, a no ser que vaya 
a ocupar otro' destino don Abilao Calde-
IOY.o—añadió el ministro—estoy satisfe-
cho de los servicios del actual director 
general de Obras públicas. 
Cuando l legó el ministro de Hacienda 
mamfestó que el Consejo se ocuparía de 
los presupuestos. 
Además dijo que llevaba, para someter-
lo a la aprobación de sus compañeros, un 
proyecto relativo al pago de los alcances 
de Ultramar. , - „ n „ 
Este asunto—añadió el señor Bugalla1!— 
se había suspendido, pero traigo una for-
mula medianíe la cual podrán hacerse 
los pagos en provimias por miedlo del 
Giro Pos ta l / ' x 
También dijo que traía de la cuestión 
de loé trigos, pues ha recibido varios tele-
graimas pidiendo la franquicia. 
E l ministro de G r a d a y.Justicia lleva-
ba, entre otras cosas, el asunto referente 
a 'la 'formación de Tribunales para niños . 
, E l señor Andrade manifestó que iba al 
Consejo a enterarse, y añadió que no sa-
be si irá a Barcelona a despedirse de los 
numerosos amigos que allí ha dejado. 
A l llegar el trúnistro de la Gobernación, 
le preguntó un periodista si en el Consie-
jo que Iba a celebrarle surgiría una nue-
va 'crisis. 
E l iseftor Sánchez Guerra Je contestó: 
—Eso no se sabrá hasta después que 
termine el Consejo. 
E l mismo periodista le dijo : 
—Los iliberales quieren el Poder. 
E l ministro .de Gracia y Justicia, que 
estaba oyendo, respondió: 
C I R U G I A 
G E N E R A L ANTONIO ALBERDI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1° 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Cnnanlt.a. de diez a doce y de tres a cuatro 
Dr. Corpas O t U L I S T A 
San Francisco, número 12.—Todo el dia. 
H. Bárcena. °̂U_L,S_T* 
Consulta de nueve a una —Hernán Cor-
té i . 1. principal (Arcos de DórlR*). 
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
k l p n i P f l M Prlmpra. Ifl y 12 — Tftláfono IB? 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedádes do la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
—Esos no son ministros. 
—Pero son candidaitos—dijo el señor 
Sánohez Guerra. 
Los generales Echagüe y Miranda estu-
vieron en Palacio despacihando con el 
Rey, y ' llegaron tarde a la- Preáidencda, 
por cuyo motivo no pudieron interrogar-
les los periodistas. 
A la salida. 
,A las dos de la tarde terminó e'l Conse-
jo y, como de costumbre, dió el señor Dato 
'a referéncia oficia;!. 
Primeramente se trató de la reunión de 
'.as Cortes, acordándose no alterar la fe-
•ha acordada en un principio. 
• Los nuevos ministros, voluntariaímente, 
inte los razonamientos que les expusie-
on, •solicitaron ño se aplazase la aper-
'ura. 
Negó el señor Dato que hubiesen déu-
oado del artícuüo del «Diario Universal», 
que recuerda que los liberales, en diez tñie-
5es de Gobierno, celebraron trece sesiones 
de '.Cortes. 
Fué aprobado un proyecto del ministro 
le Gracia y Justicia estableciendo T r i -
bunales para 'los niños. 
También se acordó lo relativo al pago 
Je los alcances de Diltramar, que se Ha-
rán efectivos, a los que residan en pro-
diHMas, por medio del Giro Postal. 
Después se habló de los presupuestos, 
7 se acordó celebrar pasado m a ñ a n a un 
nuevo Consejo, en el que se ocuparán eje-
tensaimente de 'las reformas militares. 
Mañana, a las diez y media, habrá 
Consejo en Palacio.; 
.Por últ imo, negó él presidente que hu-
biera sido nombrado gobernador de Bar-
•e'.ona el' señor Sanz Escart ín, quien con-
t inuará en Madrid. 
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El Congreso socialista. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—En'la Asamblea celebra-
da por el Congreso socialista, que tiene 
lugar en Madrid, se han aprobado las 
siffuientes proposiciones presentadas por 
Indalecio Priéto. 
Primera. Que el Coanité nacional revi-
se el asunto del lavadero «Gnenaj), oyen-
do a Felipe Carretero y Fermín Maida-
gán , antes de fallar el'pleito. 
Segunda. Que se confirme la expulsión 
de la antigua Agrupación de Bilbao, .por 
haber aprobado la conducta de su Comité 
local y la de Perezagua, vulnerando con 
(din la órganización del partido. 
Tercera. Que no nrocede imponer co-
rrección alguna a la nueva Agrupación de 
Bllb&o por no-haber preentado candidato 
en las últ imas elecciones legislativas. 
Cuarta. El - Congreso regional celebra-
do en Baracaldo ha procedido bien, dan-
do pruebas de firmeza y atendiendo a la 
voluntad de la m a y o r í a ' d e los afiliados a 
la Agrupación, que eran partidarios de 
que fuese a la lucha conjuncionados con 
los republicanos.' 
E n la segunda sesión del Congreso, ve-
rificada hoy, los conaresistas Largo Ca-
ballero y Anguiano, defendieron la nece-
sidad de. la conjunción republicana. 
• E l señor Montenegro la combatió, por 
creer que la Bepública no será nunca un 
paso para el triunfo de los ideales so-
cialistas. 
Basteíro pronunció un larguís imo dis-
curso, que cont inuará m a ñ a n a , sobre 
cuestiones de doctrina. 
Entre otras cosas, dijo que los partidos 
reaccionarlos acechaban la ocasión, que 
supone la división de los contrarios, para 
escalar el Poder. 
iSuspendida la sesión, se acordó reanu-
darla m a ñ a n a , a las nueve. 1 
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Ecos de sociedad. 
cáón en mudhas de sus obras, a todas 
luces mentida. Hervieu, como Echegaray, 
inventaba tipos—no creaba—..les daba a 
cada uno una pas ión o un deber que cum-
plir en el transcurso de la fábulá y los 
«canenes» se movían y obraban con arre-
glo a lo rectil íneo de sus caracteres, sin 
echarse atrás nunca, sin detenerse a pen-
sar un segundo, como a u t ó m a t a s cuyos 
hilos invisibles moviera el autor. 
Eso s í ; ila pureza del idioma en toda su 
esplendidez, las bellas frases, las imá-
genes acabadís imas y como hechas a bu-
ril, la sátira terrible envuelta en flores, 
él látigo imiplacabíe azotando las espa-
das del .legislador, con los finfiles desas-
trosos de a'lgunas de sus obrás , hicieron 
que a Hervieu se ie admirase y se le te-
miese. 
En Fspaña tenemos un teatm igual ál 
suyo: el de don José Echegaray. Aparté 
«Las tenazas» y «La ley del hombre», las 
demás obras suyas se parecen a las de 
nuestro ilustre dramaturgo como un 
huevo a otro huevo. Los conflictos 
pavorosos, desarrollados implacablemen-
te, 'los mismos padres y maridos atyabi-
'liarios y crueles, las mismas mujeres, to-
do virtud, envueltas en los tentáculos te-
rribles de la equivocación y. de la calum-
nia.. 
Casi todos tes. argumentos dell teatro de 
Hervieu, vigorosos, fuertes y trágicos, 
caen por su base en cuanto se trata de 
introducir en ellos el escalpelo del análi-
sis. Sus personajes, -faltos de alma, con 
una vida puramente artificial, es tán va-
cíos, como las armaduras guerreras. 
Aparte esto, dados su enorme cultura 
artística y su innegable talento, ha hecho 
en sus dramas escenas bel l ís imas, que la 
m á s severa crítica no hubiera osado ara-
ñar. L a de «La carrera de la, antorcha», 
en que Justina ante el notario, habituada 
a ha^er la firmia de su madre, durante to-
da una larga noche de prueba de falsifi-
cación, se equivoca al firmar y en vez de 
estampar la suya al pie del documento 
que ha de ponerla' en posesión de respe-
table fortuna, firma con la de su madre, 
es de un realismo y de'una grandeza ta-
les, que hace brillar el talento de Hervien 
como un faro en'la obscuridad de la no-
che. . 
Paul Hervieu ha muerto cuando la te-
rrible guerra europea arruina a su país, 
sin tener la dicha, por él, como buen fran-
cés, soñada, de Ver al invasor al otro lado 
de las fronteras del querido suelo patrio. 
EzEQUfF.L CUEVAS. 
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DIA POL IT ICO 
Se encuentr ligeramente enfermo el bi-
zarro capitán del regimiento de Valencia 
don Manuel Toledo. 
Celebraremos su pronto y total restable-
cimiento. 
—Ha salido para Madrid nuestro esti-
mado amigo duii Gonzalo López Dóriga, 
ácompañado de su padre, el respetable 
••.ihMllprii don Romón y de su distinguida 
familia. 
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Comentarios. 
Paul Hervieu. 
•Con la muerte de Paul Hervieu, Fran-
cia ha perdido uno de sus mejores dra-
maiurgos. Pocas veces oombatido, tomán-
dose sus obras por axiomas, Hervieu ha 
hecho toda su'carera literaria de triunfo 
ejl U'iunfo. 
Antes que autor dramático, fué el ilus-
tre muerto, excelente novelista. Sus obras 
•fPintauos por sí mismos», «Filirt», «La 
armadura», «Los ojos verdes y los ojos 
azules», «El desconocido» y «Lo otro», lle-
va ron su nombre por todo el mundo, con-
i |n is ¡ando admiradores. Lo horrible, ha 
tenido en las novelas de Paul Hervieu, un 
intérprete admirable. E n algunas, el fa-
talliismo está tan determinado, tan claro, 
tan tangible, que un lector nervioso no 
podría leerlas, porque llega a dominar el 
án imo del lector, de tal suerte, que la 
lectura se traduce en obsesión. 
Paul Hervieu, que ganaba muchos mi-
les de francos con sus novelas, se hizo, 
de pronto, auter dramático. Eil miámo no 
se expl icó jamás*por qué cambió' de rum-
bo, porjqué 'teniendo un miedo tan grande 
al público no prefirió seguir escribiendo 
para los editores que le pagaban bien y 
le compríiban todo lo que hacía. A d e m á s 
que, de ese modo, la crítica del público 
no le inquietaba porque no llegaba a sus 
oídos. Ta l vez ese determindsmo brutal 
que se marca en todo su teatro, fué quien 
le impulsó a dejar el camino triúado por la 
senda pedregosa, la marcha fácil y rápida 
sobre lo conocido por la lenta y dificultosa 
de lo ignorado. 
Hervieu, empujado por'lo «otro», por lo 
que no so ve, por lo que no se palpa, a s-
•i'iidió al teatro. L a s obras «Las palabras 
quedan», «El dédalo», .«El despertar», 
«.La ley del hombre», «Las tenazas, «La 
•arii-ra de la antorcha» y muchas más , 
conocidas son de todos los amantes de la 
..iteratura. E n la mayor parte, quiso co-
rregir a la Ley, planteando problemas no 
previstos por el Código; él no proponía, 
emumeraba; éí no decía«esto debe hacer-
se así» sino «esto está muy mal hecho». 
Nadie 8e atrevió a discutirle ni los asun-
tos de sus dramas, ni los caracteres de sus 
personajes, ni ila verosimilitud de la ac-
POR TELÉFONO 
Comentarios de la crisis. 
M A D R I D , S'A—Continúan los periódi-
cos haciendo comientarios sobre 'la solu-
ción, que ha tenido la crasis. 
E n los Circuios políticos es donde se 
discute y se comenta con mas apasiona-
miento esa cuestión. 
Dicen algunois que la crisis ha sido 
una gran equivocación. 
Añaden que la forma en que ha sido 
solucionada no h a sido m á s que un breve 
aplazamiento de acontecimientos m á s 
transcendentales en la vida del actual 
Gobierno. 
Son u n á n i m e s las censuras pornlober-
se permitido que el señor ligarte abando-
nara la cartera de Fomento. 
Los que se expresan en este sentido ha-
cen grandes elogios de la labor que ha 
realizado el señor ligarte, durante "el 
tiemipo que ha estado al frente de dicho 
miniisterio. 
Elementos que sustentan ideas, libera-
les no se ocultan para decir que el señor 
Dato h a b í a perdido otras cosas; pero el 
humorismo, no. 
iLa opinión general es la de í|ue nos ha-
llamos en una situación política muy mo-
vida y decisiva para el actual Gobierno. 
Cifran las oposiciones grandes esperan-
zas en que en el debate político se descu-
brirán las reconditeces de esta crisis, que 
terminará con la presente interinidad. • 
-Hablando de la .salida del señor Ugar-
te, dícese que éste ha manifestado a un 
intimo amigo suyo: 
—Yo ño me he ido; me han echado. Ni 
siquiera han guardado conmigo las con-
sideraciones que merezco. 
Palatinas. 
' Con motivo de celebrarse hoy el primer 
aniversaria de la muerte en el campo de 
batalla del príncipe Mauricio de Batten-
berg, hermano de l a Reina doña Victo-
ria, han sido muchas las personas que 
han acudido a Palacio para testámoniar 
su pésame a la real familia.-
Tmbién liari acudido los infantes doña 
Isabel, don Alfonso y doña Betnz. 
Han cumplimiéntado al Rey el duque de 
Vista Hermosa y el comandante Borbón. 
Han ofrecido sus respetos a l a Reina 
Cristina el Padre Cirera y el general del 
Río. 
F r m a regia. 
De il/arina.—Aprobando el plan de es-
tudios que ha de regir desde el 1 de ene-
ro en la Escuela Naval. 
Creando la especial ización de artillería 
y t/iro para los tenientes y alféres de na-
vio. 
^Ascendiendo al médico de primera don 
Fulgencio Ros y al de segunda don Juan 
González Lubián. 
Ascendiendo al subinspector de segun-
da de Sanidad don Enrique Navarro, al 
médico mayor don Adolfo Minés, al mé-
dico primero don Eustaquio Torrecilla y 
al segundo don Enrique Enciso. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo al 
licenciado don Alfredo Pérez. 
Ascendiendo al primer teniente -de na-
vio don José Gómez Suárez. ; 
Declarando pensionada la cruz de se-
gunda clase del Mérito Naval, Dianca, 
ooncedáda al capitán de fragata don An-
tonio Escobar. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mérito Naval al capitán de corbeta 
don Adolfo Suances. 
Concediendo l a de primera clase, pem 
sionada, a los tenientes eje navio don 
Francisco Benavente, don Jaime Janés y 
don Joaquín López Ortiga». 
Concediendo l a de segunda clase, blan-
ca, al mjédico primero don Estanislao 
Luesmes, y la de segund clase al comi-
sario de l a Armada don Julio Moreira. 
Gracia y Justicia.—Concediendo a los 
tiisi-áldció]! dé rl n Pedi'0 Caslnnedn, i n t r l i q m f p agricultor de Jgnllo, que 
ha obtenido Un primer premio. (Fot. Samot.) 
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Instrucción púMkv/.—Disponiendo que 
:as plazas de profesores de francés de las 
Escuelas Normales de Maestras de Cas-
tellón, Guipúzcoa, Cartagena, Valencia, 
Santander y Viz.?aya, se agreguen a las 
oposiciones anunciadas para proveer la 
de igual clase de L a Coruña. 
Dato en Palacio. 
E l señor Dato estuvo en Palacio a úl-
tima hora, con objeto de reit rar su pé-
game a la Reina por el aniversario de la 
muerte de su hermano el príncipe Mau-
ricio Batrtenberg. 
Luego despachó con el Monarca:, por no 
haberlo podido hacer esta mañana . 
Sánchez Guerra, satisfecho. 
E l mimistro de la Gobernación se mos-
tró hoy muy satisfecho de la decisión dei 
Consejo, referente a la apertura de la» 
Cortes. 
Yo—dijo a los periodistas—siempre he 
deseado la apertura, porque con el Par-
lamlento abierto no hay fantas ías ni con-
juras. K .. 
Nú duda que la decisión haya obedecido 
il artículo de «El Diario Universal». 
Una indiscreción de Bugalial. 
Se ha comentado mucho una ronversa-
dón sostenida por el ministro de Hacien-
da con un condiscípulo suyo. 
E l ministro dijo a su amigo que la cri-
is se había resuelto mal, y que la situa-
•ión seguía lo mismo que hace dos días. 
No hubo almuerzo. 
E s inexacta la mtticia echada a volar 
•especto a un supuesto almuerzo políti-
i que se decía habían efectuado los sê  
ñores conde de Romanones, García Prie-
to y Melquíades Alvarez. 
Siguen ios comentarios. 
«España NueVa» publica el- retrato del 
í >cial!sla Perezagua, expulsado del par-
tido. 
Hablando de la crisis, dice el periódico 
le Sdriaño, que no es una crisis resuelta, 
si no un partido disuelto. 
Agrega que será fatal para un Gobierno 
que ha vivido de ¡a benevolencia de los 
partidos. 
Termina diciendo que Dato no es como 
él se cree un jefe de Gobierno, por desig-
nación nacional, si no por «resignación» 
del país . • 
«La Tribuna» cont inúa atacando a Sán-
cihez Guerra, del que dice ser un fracasa-
do- llamado a desaparecer del mundo de 
la política. 
«El Correo Español» comenta la salida 
de los dos ministros, cuya despedida agra-
va «Le Epoca», achacándola a motivos de 
salud. 
Esos ministros-describe— no hn salido 
por enfermos, sino por caducos. 
E l «Heraldo» se sorprende 'del acuerdo 
del últ imo Consejo y deja adivinar, entre 
líneas, que la medida ha sido efecto del 
artículo de Romanones y del temor de 
que éáte lleve a efecto sus amenazas. 
A otro grupo. 
E l ex ministro, señor ligarte, se ha 
inscripto hoy en el grupo que acuadilla 
el señor González Besada. 
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Sociedad Filarmónica. 
Se ha publicado ya la Memoria de la 
séptima temporada artística de la Socie-
dad Fi larmónica de Santander. 
E n ella, después de dar cuenta de la 
últ ima temporada y de su labor, se ex-
ponen algunos de los proyectos para la 
presente temporada, que, a pesar de las 
dificultades que ha venido a traer la gue-
rra europea en lo que se refiere a los ar-
tistas extranjeroSj. no pueden ser m á s 
hermosos. 
Volveremos a escuchar a la joven pia-
nista T i n a Lerner, al Trío Francés , la 
orquesta de Lully (doble quinteto de cuer-
da y viento) y la Orquesta Sinfónica de 
Madrid. Con éstos y con los aplaudidos 
Costa y Terán (violín. y piano) están ya 
firmados los contratos. 
Pero, además , se habla de traer otra vez 
ál eminente violinista Manén, que tanto 
éxito alcanzó el a ñ o ' p a s a d o ; al famoso 
compositor español Enrique Granados, y, 
sobre todo, se realizan gestiones para que 
podamos escuchar la nueva agrupación 
Orquesta Fi larmónica de Madrid, que di-
rige el eminente maestro don Bartolomé 
Pérez Casas, que en muy poco tiempo ha 
logrado colocarse a una gran altura. 
Esta ya famosa _ agrupación orquestal 
es, indudablemente, hija del enlusuismo 
musical que se viene desarrollando en Ma-
drid durante estos últ imos años , y en él 
que la cabe no poco de parte a la banda 
municipal de Madrid y a su director el 
maestro Villa. . • 
Hijo t a m b i é n de este entusiasmo es el 
hermoso proyecto del palfrcio de la mú-
sica, del que se viene hablando estos 
opositores a la judicatura y a! ministerio días, 
fiscal un nuevo plazo, que termina el 29 Mucho, pues, celebraremos que las ges-
del actual, para presentar el certificado tienes que para darnos a conocer la^Or-
del registro de penales y abono de los questa Fi lármónica se hacen lleguen a fe-
correspondientes derechos. liz término. 
Y para remate del programa, figura en 
él una fiesta de m ú s i c a . montañesa la 
que, a juzgar por lo que de ella se anuí 
cia, desmentirá una vez más el célebre 
adagio, mejorando aún, o, por lo menos 
igualando aquella celebrada en la ante-
úl t ima temporada y que tan grato recuer- ' 
do dejó en cuantos asistimos a ella. 
Y nada más; ahora, después d'e este' 
plan, lo que hace falta es que una vez 
m á s ños demuestre la Junta directiva de 




CADIZ, 27.—Ha llegado, procedente de 
América del Sur, el trasatlántico «Reina 
Victoria Eugenia .» 
Los pasajeros cuentan que poco antes 
de llegar a nuestras costas fueron dete-
nidos por un crucero inglés, que destacó 
una lancha con varios marineros arma-
dos, procediendo a efectuar un registro, 
que resultó infructuoso. 
Después de ello el buque fué autorizi-
do a proseguir su ruta. 
También refieren los viajeros que nim-
bo al Norte observaron la presencia de un 
gran transporte, que navegaba convoya-
do por una escuadra francesa. 
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Alcachofas, espárragos, coliflor, etc., al 
natural. R A F A E L U L E CÍA.—LOGROÑO. 
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La Exposición egrícola. 
Reparto de premios. 
A las siete de l a tarde de ayer, y como 
habíamos anunciado, se verificó el solem-
ne acto del reparto de premios y clausu». 
ra de la Exposic ión Agrícola, instalada en 
el pabellón de la Alameda de Oviedo. 
Como el día de ayer fué espléndido, un 
numeroso gentío acudió al local de la 
Exposición, viéndose constantemente lle-
no el amplio local, especiaímenté por dis-
tinguidas señoras y señoritas, que fueron 
obsequiadas por los expositores con pre-
ciosas flores. 
• A la hora señalada tomaron asiento en 
la mesa, colocada en la nave central del 
edificio, el comisario regio de Fomento, 
acompañado , de la Junta directiva de la 
Cámara Agrícola, organizadora del cei-
tamen. . 
E l señor Basáñez hizo un breve eslul 
dio de la Exposición, ensalzando el pro-
greso que van alcanzando los certamene» 
agrícolas de año en año. 
Alabó la-constancia de los hunnIrles ex-
positores, que han llevado a la ^P0*1 
ción algunos de sus esfuerzos, que 
honran. » . , i0 litfi 
Encargó a los niños que cuiden de ¡a? 
flores, pues delante de vosotros, ^f'pr. 
dijo, dirigiéndose a los niños—el e.s • 
zo de los hombres que cultivan efb 
les, emblema de^la hermosura y ae m 
"Después se procedió al ^ ^ c i a S 
míos a los expositores, siendo agí " 
los siguientes , , Do;n,, \ ; •-
Premio de Su Majestad ^ R¿in¿otVivú 
toria: don Alberto Corral, P01. ' u F.xP"-
decorativo, ejecutado dentro ue w 
s ic ión. , - « f a n t ^ s don 
Premio de Sus Altezas los, ^ S K s c a -
Carlos y "doña Luisa: don Agustín 
lante e hijos, por su colección ue 
men- „ a los mis- | 
Primer premio y 100 P f e t f ¿ a d e árba-
mos señores, por su colección ae 
les frutales y frutas. «cotas v 
Copa de campeonato y oO P f * ™ g S U P 
mer premio y 100 pesetas: a "o crj, 
Amorrortu, por sus colecciones. 
santemos. . ... m-emi" 3 
Copa de campeonato, Pr"i V ¿.¡a e h'" 
125 pesetas: a los señores Untemos-
jos, por sü instalación de cn> la¡. gg-
Primer premio y 100 ¡nstala-
ñoras hijas de Gutiérrez, P»1 
ción de plantas ornamentales. 
Pr imer premio y 100 ^f.6gstala^a 
Francisco San Martín. P0' * ' del IPca! 
de parques, ejecutados uem 
de la Exposición. . ^ a d o i p v 
Primer premio y 100 P ^ f f t i e c c i ó n % 
gorio de la Fuente, por su 
plantas ornamentales , s. a m 
Primer premio y 100 p e s e t ^ . ^ 1 
dro Castañedo, de Igollo- P0 
ción de agricultura de ;e i s: ;i (, , | 
Primer premio y 100 pe^ ' ¡n?iaUcl 
lar Lanza, de Monte, po' ' J()sá 
de huerta. „ „eotfl.s- a LÍ0̂ 11, de 
Primer premio y 25 pes%staiaciW 
Raba, de Carandía, poi • An, 
achicoria. „, „0cptas: 8 . Ji aP'' 
Primer premio y 75 f S á i a c l ^ ?J 
gel Rodríguez, por ^u • j0í 
co,a- . ion nesetas-8 pi por 
Primer premio y ^ PLn Migliel' ^ 
sé Izaguirre, de Puen e ^ 
su instalación sericícola, 
a- -
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
c o n s e r v á n d o l o s a pesar del nu t r ido fuego triunfos del ejérci to y l a flota alemana y 
necho por los alemanes, que experimem i - sus anauas, comu por la favorable s iu iu-
ctoñ 
n de 
•eniio y 20 pesetas: a don Juan 
pri111 i i Campo, por su i n s t a l a c i ó n de 
êsos- Diplomas de ho^or. 
V premio de 50 peáe tás : a 
lil'1 rcc'ila' ' '!^ Pur 8U colecciór: 
( U r i n a s de «oí-. 
^ S a l a c i ó n de . 
D¡Pla !• i n s t a l ac ión de cola "Ta l l -en ̂  
de honor; a la in ipui t ;Mi-
s 
M ¿pnof: al doctor Mo-ralés, 
ilación-  crisantemos. 
,ll)rsUÍ'Tde honor: a don Electo Casta-
• n i P ^ ,n  
#*31i A de dulces «La C u b a n a » , de lo 
te f*131 p0nibo y Hévia , por su instala-
^ o ^ f f u t a s en conserva. 
Segundos premios. 
ndo pi'emio y ^ pesetas: a don 
¡ ^ . Escalante, por su - ins ta lac ión de 
Jo3'!11111 frutales y plantas ornamentales. 
i'rl)0 ndo premio y 75 pesetas: a don 
Martínez, por su i n s t a l a c i ó n de 
W indo premio y 75 pesetas: a don Do-
¿ e ^ i i P oor su colección de crisante-
nios- llti0 premio y 75 pesetas: a don 
^ -.véalas, por su colección de plan-
d i é n t a l e s . 
Terceros premios, 
, premio y 50 pesetas: a don Fio 
(¡onzález, de Monte, por su ins-
tfS de huerta. 
• -'er premio y 4-0 pesetas: a don José 
| c U n f i v su colección de for 
sustituible en muchos casos a la carne de spués de tenaces combates, coronar las 
•rajes. 
Raba'^premio y 30 pesetas: a d o ñ a Be-
a Arena'» por sus capullos y gusano.; 
rScer premio y 50 pesetas: a don 
iairildo Llata, por su in s t a l ac ión d 
Her-
n̂egimo ' ̂  " de cri" 
^ S o 3 p r e m i o y.30 pesetas: a don Elias 
•lipro por su in s t a l ac ión de huerta, 
rnaiído desfilaban por' la t r ibuna del 
,,i*flo los expositores para recoger los 
''''Lio subió a la "tribuna el represent^n-
Wá |a fábrica «La Cubana)), portel sim-
rasgo que tuvo esta importante Ca-
erán acogidos con grandes 
Pr,..,s0s por el públ ico , especialmen'.1 
0  
la fá 
^ de regalar a los n iños que forman la 
Suda de la Casa de Caridad parte de las 
rnitas expuestas. 
El importante regalo cons i s t í a en 30C 
latas de frutas del p a í s y tropicales, va-
is frascos de jarabes finos y unas cajas 
IP pasta de guayabina, nuevo producto 
L h a tenido una gran acep tac ión en los 
¿ercados por su módico precio y las ex-
de membri l lo . 
El s eño r Agüe ro , en nombre del Comité 
santanderino de exploradores, nos ma in -
festó que h i c i é r a m o s constar su agra.de-
^ira iento hacia los s e ñ o r e s Pumbo y llé-
via, por su regalo . a los n iños de la 
banda. 
Entre los expositores que más- aplau-
sos conquistaron, fué «l inteligente agr i -
cul tor de Igollo don Pedro C a s t a ñ e d o , por 
su valiosa i n s t a l a c i ó n de cereales, que 
expuso en una gran variedad, selecciona-
das convenientemente por clases distin-
tas. 
A este.notable expositor le a d q u i r i ó un 
caballero 48 clases de semillas distinta? 
que h a b í a presentado. 
Los d e m á s expositores l iquidaron tam-
bién, a precios r educ id í s imos , gran can-
t idad de valiosos a r t í cu lo s . 
Puede decirse verdaderamente que la 
Expos ic ión ayer. chnisurada ha» sido una 
de las mejores que hasta la fecha se han 
verificado, "por la g ran variedad de los 
productos en ella presentados, que prue-
bai i lo mucho que progresa nuestra in -
dustr ia y que s e g u i r á , con el esfiiarzp de 
todos los que cooperan a estos c e r t á m e -
nes, por el verdadero camino la progre-
sión ag r í co la , tan rica en ía M o n t a ñ a , > 
a la que deben dir igirse todos los esfuer-
zos de los que pueden prestar .su apoyo 
para obras de esta clase, que honran a 
un pueblo. 
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Teatro Principal. 
Lo mi.-mo en las funciones de la iQXÚe 
que ••en las de nor-he, hubo ayer magní f i -
:as i 'ntrada;i en nuestro teatro Pr inc ipa l . 
Se •amaron a pr imera hora «El barbe-
ro de Sevilla» y «El p r ínc ipe bohemio», en 
las que se.distinguieron notablemente las 
s a ñ q r i t a s Bochs, Sa!as y Gay, y los seño-
peá La casa, l l e r v á s , León y Z a n ó p . En 
las ú l t i m a s funciones se pusieron en es-
• Mía «El s u e ñ o de P ie r ro t» y «El p r ínc ipe 
boihemio», con el mismo éxito que en d ías 
anteriores. 
Esta tarde", a las seis, »e h a r á una sec-
ción completa, con «El p r ínc ipe bohemio» , 
el estreno de «En Sevilla e s t á el a m o r » y 
el bonito sa ine te«Te la debo, Santa Ri ta» . 
A las diez de la no^he, función especial, 
oon -«En Sevilla e s t á el a m o r » y «Te la 
debo, Santa Ri ta» . 
De. «En Sevilla e s t á el aanor» tenemos 
las m e j ó r e s noticias. 
Ses condiciones de su compos ic ión , ' , 
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Í)E Lfl QUERRA E U R O P E A 
Los búlgaros. 
¿e couhrma que ios. uanceses han de-
rrotado a lus ouigaios en a i renie ue Va-
lanaovü-Humoxo, y que jas peruidas de los 
ejércitos uei Key r e i n a d o nan siuo en ex-
nemo consideraUies. 
uis franceses nan ' ten ido p é r d i d a s i n -
siguíncaaies. 
¿Oí olía parte, dicen de S a l ó n i c a que 
a las tres ue la m a ñ a n a del d í a '¿o, ios 
silgaros tomaron la olensiva en la reg ión 
je ^iráuinitza-ijemisi-Capu, pero la a ru -
i¡eria íranceba entro en luego e hizo ma-
ravillas, nu laruanuo los b ú l g a r o s en ser 
irroJlados y r ecna¿auos nasia mas a l lá de 
i ildea de Bratena. 
burante ios comoates .sostenidos con 
mío por los iranceses,, éstos han capiu-
railo iruporianie numero de prisioneros 
tala región ue Knvolac y Stroumitza. 
l'ammen han lorzado a los b ú l g a r o s en 
isla regipn.a reiirarse en desorden y han 
ocupauo el sector situado entre Doiran 
v ürafzke. 
El concurso de ios rusos. 
El Gobierno ruso ha expresado con en-
tasiasmo, durante estus ú l t imos d ías , a 
ios represenianies de los aliados, su in -
hciun de intervenir lo m á s pronto po-
iible en la contienda enlabiada en t e rn -
ario servio. 
Rusia, de acuerdo con Francia e I n -
jatérra en lo que respecta a la cues t ión 
barmamentos, prepara importantes con-
Igentes, reclamanuo el plazo que es he-
«ario, 
-as disposiciones e s t án tomadas para 
i ellos puedan dar a Servia un con-
ifso elicaz sobre los puntos par t icular-
wnte sensibles del frente oriental . 
La conquista de Veiés. 
Cuanto se ha dicho respecto a la con-
lista de Velés, carece de fundamento. 
Los búlgaros no han ocupado m á s que 
'1 parle de la ciudad de Velés (Krupu-
yse han instalado en la o r i l l a izquier-
I del Vadar, que corre atravesando la 
•udad. 
Las tropas francesas han detenido los 
«aques de los b ú l g a r o s y entretanto los 
Nos feg ilau rei,irafio sobre la colina de 
sopa derecha, que t ra tan de fortificar. 
La evacuación de Nisch. 
ejército servio, debido al n ú m e r o 
itante de sus enemigos, se ve obli-
a adoptar el sistema de defensiva; 
utiliza todas las ventajas que le ofre-
™'a conf iguración-del terreno y toda 
•ase de circunstancias para dar confra-
gües e infi igir al enemigo el mayoi 
iavaS' P0sible de Pél'di<las Y retardar e" 
Se asegura que los aliados han pedido 
íinp ^ e n e r a í servio resist ir .durante 
com0 â  m á s ' t ranscurridos los cuales 
?fnzarán a recibir refuerzos. 
\m ^ que' í lada la resistencia de que 
iu aado pruebas los soldados servios. 
OR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Las promesas a Grecia. 
E l corresponsal luniano de «Uaily 
News», te iegiana: 
«be por nü í jé ias ne origen d ip lomá t i co 
neutro i^ue urecia, gananuo tieüupG $ re-
nusanuo marc l ia r en socorro de IOÜ ser-
vios, ousca s e n c i ü a m e n i e un p ia / .o para 
provocar oi recmaeiuos , s i e i ap ré mas 
grandes', de compensaciones l e i T U O r i a i e s , 
de p a n e de los anados. 
s e g ú n no Licias que se han recibido de 
Homa, e n t r é las compensaciones prome-
udas por el Kaiser a urecia nguran la is-
la ue Chipre y ja r ea l i zac ión ue lodas las 
aspiraciones griegas 'en Aiuauia . 
á i Kaiser—auauen uicnas noticias—ha 
dado su paiaora de que la c o n u u c L a ue 
Bulgar ia respecto a ü r e c i a sera anusu)-
sa y que sus tendencias egoisias s e r á n 
comenidas por los consejos conciuauores 
de Alemania. 
E l Kaiser piensa que los griegos, ruma-
nos y b ú l g a r o s son naturaimenie amigos 
y aliados. 
E l Rey Constantino se ha comprometido 
ha hecer todo lo posible para mantener 
la neutral idad. 
Ha pedido ai Kaiser que garantice esta 
act i tud a Bulgar ia , que podra entonces 
enviar sus tropas de la non te ra griega 
a otros puntos del frente. 
Grecia no d e b e r á en n inguna circuns-
tancia combatir contra 4os aliados y Ale-
mnia g a r a n t i z a r á la in tegr idad de Gre-
cia p o r algunos a ñ o s de spués de la gue-
r ra . x 
La ret irada hastael Styr. 
Sobre el frente Sur la s i t u a c i ó n de los 
alemanes es m u y precaria. E ü o s han su-
frido en el espacio de quince d í a s la pér -
dida de un cuerpo de e jérc i to . 
Sin embargo, su , re t i rada desordenada 
hasta Styr, no ha comprometido su dis-
ponible e s t r a t ég ico ; pero si ellos deben re-
pasar t a m b i é n el Stokodt, otro afluente 
del Pripet, paralelo a l Styr, les sera pre-
ciso abandonar toda la Poliesia y comen-
zar una re t i rada en ^condiciones materia-
les las m á s difíciles. 
He a q u í por q u é hay derecho a supo-
ner y es de esperar que los alemanes ten-. 
„ «ctoKlo^iMo n n n nnt.p.nt.P l ínea Sobre 
serán capaces de contener con éxi-
enemigo. 
embargo, la confianza en conseguir-
lo iebe ser muy grande, toda vez q u f 
'«CftS- •C10n áe Nisch ha comenzado > 
, ua activamente, si bien con or-
^Perfecto. 
íalem CUatrocientos prisioneros austro-WliíeS.que se hallaban en Nisch, han 
ltfS6Í7Vados a Mitrovit / .a y probablemen-
ran enviados a Montenegro. 
Los Los servios, retroceden. 
j, Ustriacos son d u e ñ o s de Ó r s o v a y 
p^f11 reunido cincuenta e s t e a m é r s v 
ll5e n . i ^ ^ d a s de municiones, con las 
|:-!tavL ran aprovisionarse y fác i lmente 
! ^ Sm?Ulgaria-
'^oiitp P roceden , impotentes pa-
iro. e' avance a u s t r o a l e m á n b ú l -
L̂talcausa ha sido evacuada la ciu-
W:,6 «ad 
gan es ab ecida u a pote e h s n 
el Stokodt., 
La s i t uac ión de los austroalemanes no 
es br i l lante en parte alguna, y en mas de 
algunos de ellos es bastante escabrosa. 
Inauguración de un Club. 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del Club 
de la F e d e r a c i ó n Unionista en Bucarest, 
M r F i l iparco ha confirmado que el t ra-
tado de Alianza entre Alemania y Bul-
gar ia sé remonta al mes de agosto de 
1914 • 
El Gobierno rumano fué informado de 
la conc lus ión del acuerdo en esta época 
por su minis t ro en Ber l ín , quien tuyo all í 
conocimiento del tratado. 
Los anglofranoeses se fortifican. 
Las tropas anglofrancesas se ha l lan de-
tenidas ante la frontera b ú l g a r a y se ocu-
oan con gran actividad en fortificar la re-
g ión que ellos ocupan ál Este del ferro-
ca r r i l de Guevqueli-Knvolac. 
Los b ú l g a r o s son d u e ñ o s del trozo K n -
volas-Vrania y ocupan Uskub, Kumano-
vo y Ristovatz. 
Los alemanes a c e n t ú a n considerab e-
mente sus esfuerzos sobre el frente del 
Danubio, siendo su avance lento y pe-
noso. - , . 
Se asegura que bien pronto los angio-
franceses d i s p o n d r á n en Servia de fuer-
zas equivalentes a las de los austroale-
manes; pero que s e r á n de una calidad su-
perior, si se juzga por las declaraciones 
hechas por los prisioneros que acaban de 
hacer los servios. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
i rania, y Kr ivo lak , las tropas 
comprenden cinco divisiones, de 
la- con-300 piezas de a r t i l l e r í a , 
s% al' a e^u '"s sprvios,no pueden opo-
¡%Qep!}Vancfi y ^ ,lí,n visto obligados 
'"NUP?'' ya Cílie no f " 1 ^ 1 1 ^ i ná s que 
''los (L , h'erzas compuestas de sol-
ía tercera reserva. 
,I)icen La crisis francesa. 
•íclfo ^ ',).aPR que- c o n t i n ú a n las con-
^las us 0inlre los distintos je-
' a&rupacione.s pol í t icas , con ob-
'Vl P,101181' 111 f i s i s planteada en 
¡ S iabinete-
% ¿ei i?8 despachos que la reconsti-
laiílaa"0 no s e r á resuelt'a m a ñ a n a 
ana. 
cito a u s t r í a c o : 
¡(Frerite i ta l iano.—Los italianos han 
in ic i ado 'un ataque en'Sebotino, sin con-
secuencias. 
Ayer dieron un contraataque los ita-
lianos en Doverdo, siendo rechazados. An-
te una t r inchera a u s t r í a c a fueron conta-
dos 300 c a d á v e r e s ifalianoa. 
Frente servio.—Contingentes austro-
h ú n g a r o s han avanzado hasta Vjsegraz» 
habiendo hecho retroceder a los servaos 
m á s al lá de la frontera. • 
Las fuerzas del general Koevess se han 
aproximado al Koluvara superior. 
Los servios, ante el empuje de la caba-
l ler ía a u s t r í a c a , han abandonado la ciu-
alturas situadas al Suroeste de Salara. 
En Topol han llegado los a u s t r í a c o s a 
las al turas situadas al Este de dicho punto 
En la noche del ¿4 de octubre, un av ión 
i ta l iano i n t e n t ó Volar sobre Triesre. 
Pocas horas después , los a é r e o s a u s t r í a -
cos, contestando a dicho ataque, volaron 
.sobre Venecia, dejando caer bombas so-
bre las centrales e léc t r i cas y e s t ac ión del 
fe r rocar r i l , causando mumerosos incen-
dios.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Al Sur de Loos fué rechazado por nues-
tro fuego un violento ataque enemigo. 
En la Champagne, anoche, los alema-
nes in tentaron u n nuevo ataque contra 
nuestras tr incheras de la cort ina, pero 
fué inmediatamente rechazado por nues-
tros t iros de i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a . 
Esta noche t ranqui l idad en todo el 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En la or i l la izquierda del Duna, los 
alemanes fueron otra, vez r e c h á z a n o s . 
T a m b i é n experimefitaron grandes pér-
didas al Oeste de Tabostadi v Este de 
Flusth. 
En la or i l la izquierda de Styr, encarni-
zado» combates, h a b i é n d o n o s apoderado 
de Bulga y de gran cantidad de pertre-
chos y varias ametralladoras. 
La ofensiv enemiga ha sido contenida 
'ii Kucluy, donde batimos al enemigo de 
Hanro, capturando 70 oficiales y 800 sol-
dados. 
A l Norte de Novo Aleixieff fueron recha-
zados tres a t á q u e sucesivos del enemigo. 
En el Cáuca&o#el d ía 2 i , un destacamen-
to turco, aprovechando la niebla, a t a c ó 
ñ u e s t r a s posiciones de Arkab, pero fué 
recihazádo. 
A l Sureste de To r t í n y lago de Van nin-
g ú n cambio que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En el valle de Legro derrotamos com-
pletamente a l enemigo, lo mismo que en 
Tovale y al Sur de Ciacessa y Colina. 
El d ía 24 nos apoderamos de varias po-
siciones en el alto de Cordevole, por nues-
t ra pres ión en las l í neas adversarias. 
A l Sur de Rosconfe y todo lo largo del 
frente del -Isonzo, se a c e n t ú a la acción 
de nuestra a r t i l l e r í a sobre las posiciones 
enemigas. 
En el Carso hemos hecho 89 prisioneros. 
E l d í a 24 n n avión enemigo fué des-
t ru ido en esta misma r e g i ó n ; 
Tamibién un aviat ik a u s t r í a c o fué obli-
gado a darse a la i n g a . » 
Orden del día. 
Dicen de P a r í s que el general Joffre 
ha dado una orden del d í a al e jérc i to re-
produciendo otra del Rey de Ingla ter ra 
en la que éste felicita al general Joffre v 
a l e jérci to por su pprfecto estado de dis-
c ip l ina y valor observados en su reciente 
visita, al frente. 
L a ofensiva. 
Dicen de Sofía que la ofensiva b ú l g a r a 
c o n t i n ú a en todo el frente. 
Entre Negbtin y Kujadevac los bú lga -
ros hicieron un c a p i t á n y 30 solados ser-
vios prisioneros, a p o d e r á n d o s e de cuatro 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a . 
En Kosovn empiezan los albaneses a ha-
cer armas contra los servios. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
F.l comunicado oficial dado por el Gran 
é i t a r t é « e n e r a l del e jérci to a l e m á n , es el 
vigu;en¡K : 
«Ayer por la noche, de spués de haber 
hecho saltar los franceses varias minas 
en la carretera de Li l le a Arras, hubo un 
combate' insignificante favorable para 
nuestros soldados. 
A l l Nordeste de Massiges los franceses 
lograron entrar en varios puntos de nues-
tras tr incheras avanzadas, pero por ia 
noche fuero rechazados. 
E n un combate aé r eo , el teniente Ingel-
mann d e r r i b ó al quin to av ión enemigo, 
que resu l tó ser un biplano t r ipulado por 
oficiales ingleses. 
Estos quedaron prisioneros. 
T a m b i é n fueron derribados otros dos 
aviones, uno de los. cuales fué destruido 
por nuestra a r t i l l e r í a y el otro permane-
ce caído a> Norte de Souchez. 1 
EYi el teatro oriental las tropas dé Hin-
denburg batieron a los rusos al Sur de la 
l ínea del fe r rocar r i l de Abely a D u n á -
burg, a p o d e r á n d o s e de sus posiciones de 
Tymschany en una anchura de dos kiló-
metros. 
En esos combates hicimos 60 oficiales y 
450 soldados prisioneros. v 
T a m b i é n nos apoderamos de fina ame-
tra l ladora y dos tubos lanzabombas. 
Nos hemos mantenido en las posiciones 
conquistadas, a pesar de los violentos 
contraataques enemigos, habiendo eva-
cuado solamente, anoche, el cementerio 
de Szaszala, a un k i lóme t ro al Noroeste 
de Karbunocka. 
E l e jérci to de Lissingen, al Noroeste de 
Tohartoris, llagó hasta Komar, al Norte 
de Kamyemusch y Suroeste de Miedwiez. 
En el "teatro b a l k á n i c o hemos ocupado 
Dobrum, a l Oeste de Pisegriza. 
Los e jérc i tos de los generales Koewes y 
von Gallvitz se mantienen en las posicio-
nes conquistadas, alcanzando la l ínea ge-
neral Baljevo-Vracevic (sobre el Ljyp)-To-
pala. 
A l Este hemos cruzado el Tasenika y el 
Raka. 
Hemos avanzado, a ambos lados de Svi-
lajnad, valle de Felk, ocupando Nerez-
mik . 
Las fuerzas que avanzan por el bajo 
Orsova se han .apoderado en Klodovo de 
12 c a ñ o n e s de grueso calibre. 
En Ljucidevac, en d i recc ión Oeste de 
Brza-Palanka, nuestras patrul las esta-
blecieron contacto con las tropas del ge-
neral b ú l g a r o Rodjajieff. 
E l ala derecha persigue al enemigo en 
di recc ión Suroeste y Noroeste. 
En la parte de Negotin se lucha por la 
posesión de Kujadevac .» 
Transporte hundido. 
Comunican de Londres que el transpor-
te ing lés «Marque t» ha sido toepedeado 
v hundido en el Egeo. 
Se ha notado la falta de 99 de sus t r i -
pulantes. 
Medidas financieras. 
Comunican de Nueva York que la pren-
sa alemana de los Estados Unidos hace 
un l lamamiento a fos g e r m a n o a m e r á c a -
nos para que constituyan u n Banco en 
íque l pa í s , evitando de ese modo que el 
iinero pase a manos de Ingla te r ra . 
En Chicago y Cincinat i han comenzado 
a funcionar entidades bancarias en ese 
•.entido, con capitales de los germano-
aimericanos. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to f r ancés , es el si-
guiente : 
«Después de haber hecho estallar, en las 
inmediaciones de^la carretera de Li l le a 
Arras, al Noroeste de Neuville y Saint 
Waast, una.serie de poderosos hornos de 
mina , que t ras tornaron las tr incheras dad de Obrenovac. 
Otros contingentes a u s t r o h ú n g a r o s que alemanas, nuestras tropas ocuparon los 
marchaban hacia el Sur, consiguieron, ' embudos producidos por la explosión, 
ron serias p é r d i d a s . 
En esta ope rac ión m i l i t a r quedaron en 
nuestro poder 30 prisioneros. 
A l Norte del Aisne, en el sector de Ro-
ye, nuestro me tód ico fuego de a r t i l l e r í a 
c a u s ó grandes d a ñ o s en las organizacio-
nes, abrigos y blocaos enemigos. 
A l Este de Reims los alemanes renova-
ron sus ataques sobre el frente de la al-
q u e r í a de Marquise y Brosne, empleando 
gran cantidad de gases asfixiantes. 
Nuestras tropas, que pudieron prote-
gerse bien contra los gases, rechazaron 
a los asaltantes en toda l ínea . 
Violentos combates con granadas de 
mano, todo el d í a , pero sin modif icación 
alguna, en la l í nea Norte de Ville-sur-
Tourbe .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado oficial b r i t á n i c o , fac i l i ta-
do por el minis ter io de lá Guerra ing lé s , 
dice lo siguiente: 
« N u e s t r a s i t uac ión no ha sufrido modi -
ficación alguna desde el comunicado del 
24 Üe octubre. 
Por ambas partes se ha demostrado 
cierta act ividad en la lucha de minas, pe-
ro sin resultados importantes. 
La a r t i l l e r í a enemiga ha demostrado 
gran actividad al Este de Ypres y Sur del 
canal de L a Bassée . 
Hemos derribado dos aeroplanos, une 
de los chales, cayó en nuestras l í n e a s y el 
otro d e t r á s del frente enemigo .» 
L a gran batalla. 
Noticias de Camarvon anuncian (fue au-
menta en intensidad la espantosa ^atAfla 
que se e s t á l ibrndo en Kumanova, ha-
biendo conseguido los servios echar ele 
Beles a los b ú l g a r o s . 
A ñ a d e n esas noticias que los servios i n -
tentan un supremo esfuerzo para echar a 
los b ú l g a r o s de la l ínea férrea de Saló-
nica. 
L a ofensiva b ú l g a r a y .austroalemana 
sigue su avance de Norte a Oeste y Nor-
oeste. " V 
Manifestación aliadófila. 
T e l e g r a f í a n de Bucarest que ayer tuvo 
lugar en la capi tal de Rumania una im-
portante man i f e s t ac ión a l iadóf i la , en la 
q ú e tomaron parte m á s de 20.000 perso-
nas. 
La m a n i f e s t a c i ó n estuvo presidida por 
los conocidos pol í t icos Mr . Filipese y Jo-
nesco. 
iLas turbas vi torearon repetidamente a 
las naciones beligerantes, yendo al Pala-
cio real, donde hicieron otra gran mani-
festación de s i m p a t í a al Rey. 
"t-vwwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^ 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
-MOavl ' V N f i a a d SOX ^-nuoo soiuaureo 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catxrros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
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Quejas justificadas. 
En distintas ocasiones hemos recibido 
quejas de los d u e ñ o s de almacenes y edi-
ficios que por la noche quedan deshabi-
tados, porque en ellos, y debido a la poca 
vigi lancia de los agentes de la autor idad, 
no pasa d ía sin que se registre a l g ú n pe-
q u e ñ o robo, alguna r a t e r í a de poca impor-
tancia para el que la comete, pero de bas-
tante, para el que la sufre, por los destro-
zos que lleva consigo. 
Ocurre, que contando con la mayor im-
punidad, algunos sujetos se dedican a ro 
bar las l imas que sujetan las c a ñ e r í a s 
y el plomo y el cinc de los aleros en to 
dos los edificios que antes mencionamos, 
y los d u e ñ o s de ellos han de estar reali-
zando frecuentes reparaciones. 
Estimando de jus t ic ia sus quejas, roga-
mqs a las autoridades municipales y de 
\ ¡ l íüan. ' ia que exciten el celo de los guar-
dias para impedir la r ea l i zac ión de esto:> 
hecho-, 




Desprendimiento de tierras. 
M A D R I D , 27.—Comunican de Oviedo 
que a consecuencia de un desprendimien-
to de tierras, ha quedado interceptada la 
l ínea del fer rocarr i l Vasco Astur iano, eh 
el k i l óme t ro 22. 
. A consecuencia d d accidente desca r r i l ó 
un tren en el túne l del Palomar, resul-
tando gravemente herido el empleado don 
José Rubio. 
T a m b i é n resultaron heridos, pero no de 
gravedad, Manuel ( i r u ñ a d o s , José Alva-
rez y Antonio P e ñ a , guardafrenos del t ren 
descarrilado. 
Ciclón en Filipinas. 
M A D R I D , 27. Telegramas de Nueva 
York dan cuenta de que un espantoso t i -
fón ha desvastado toda la isla de LuzQn. 
Han resultado 209 muertos y m á s de 
800 heridos. 
V^MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
D e s d e B e r l í n . 
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL 
L a s ituación política y económica.—Los 
socialistas alemanes y la guerra.—Sobre 
el desarme universal . - L a situación eco-
nómica. 
El diputado socialista VVilheim Blos, en 
una conferencia dada en Carlsruhe, ha 
puesto de manifiesto la op in ión de su par-
tido. Aunque no se t ra ta de una al ta per-
sonalidad del 'par t ido y su r e p r e s e n t a c i ó n 
en el Reiclistag es de hace poco tiempo, 
su discurso ha sido vivamente comentado 
y- los per iód icos conservadores, en par t i -
cular, t ra tan b e n é v o l a m e n t e al conferen-. 
ciante. 
E l diputado confiesa que la t eo r í a socia-
lista ha naufragado en la guerra actual, 
que no se r e p o n d r á nunca del golpe sufri-
do y que no debe reprocharse a los socia-
listas alemanes, como se hace en el Ex-
tranjero, de haber abandonado la bande-
ra de la Internacional . Pregunta d ó n d e 
e s t á n los socialistas rusos e ingleses q ú e 
tanto predicaban en los Congresos socia-
listas. Declara pertenecer al par t ido soci'a-
lista; pero que ante todo es a l e m á n , y que 
si en otros tiempos era cierta la fraáe del 
manifiesto comunista de que «Los proleta-
rios no tienen que perder m á s que Sus ca-
denas» , en la actualidad no es exacto, por-
que en los ú t i m o s cincuenta a ñ o s el pro-
letariado ha conseguido notables ventajas 
y la influencia del socialismo es mavor ca-
da día . -
Niega a los extranjeros el derecho de 
hablar del mi l i t a r i smo a l e m á n , puesto que 
mi l i t a r i smo es la flota inglesa, la burgue-
sa R e p ú b l i c a francesa y el mi l i t a r i smo r u -
so. Los socialistas combaten el mi l i t a r i s -
mo como t a l y aplican sus fuerzas a que 
se oriente en un sentido popular, despo-
jado de sus defectos actuales. 
Considera que la cues t ión del desarme 
universal no tiene g r an valor, mientras 
no se pueda comprobar su observac ión , y 
a esto deben dir igirse todos los esfuerzos 
y conservar todos los pr incipios socialis-
tas cuando la guerra termine. 
El part ido conservador, por su parte, ha 
publicado un manifiesto, como resultado 
de una r e u n i ó n , para t r a t a r de la situa-
ción pol í t ica general. En esta r e u n i ó n se 
hizo constar el entusiasmo general por los 
ra informe, el proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n 
del servicio f a rmacéu t i co para los pobres 
desde 1 de enero. 
Asuntos sobre la mesa. 
Dos fueron los asuntos sobre la mesa 
de que se h a b í a de t ra ta r en esta ses ión : 
el informe de los letrados sobre la p rov i -
s ión de l a plaza de inspector munic ipa l 
pecuario, y el de la Comis ión de Pol ic ía , 
q ú e propone se le deniegue a don Manuel 
Lá inz la a u t o r i z a c i ó n para colocar mue-
bles en la marquesina Oeste de la Pesca-
der ía . 
Ambos asuntos c o n t i n ú a n sobre la 
mesa. 
Ruegos y preguntas. 
Hacen algunas preguntas varios seño-
res Qoncejales, presentando t a m b i é n a l -
gunas proposiciones de escasa monta, re-
ferentes a l arreglo de cahes y bajadas de 
aguas, y luego, siendo las siete de la tar-
de, se levanta l a sesión. 
vvvvvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ 
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Notas militares. 
ciuu en ios niaues ue operaciones, consi-
ueranuo (¿ue iá miea p n n c i p a l de Alema-
n í a es ei aniqui iani ie i i io ue Ing ia ie r ra , 
que pone en ptuigru el aesenvuiunneiuo 
aieman para el porvenir . 
L,a s u u á o i ó n económica empieza a ser 
grave en Alemania , y se uoia un uesiane-
cumenio que preocupa y que las clases u i -
rectoras se uisponen a coniíjaLir a louo 
trance. Fal tauuo casi loiainieuie la ú n p o i -
lac ión, aunque la coinpiiciaaa invo iuma-
i'ia de determinados tísta.üos neuwaieb 
pernmte ia emraua de aslgunas cautiua-
des de coore, iTitraios, salines, y aceites, 
son muclias las pnineras materias de que 
escasea grauueiuente. üou ie touo, la c r i -
sis metanca y la la l ta de c a ñ a d o s son evi-
dentes. 
- E n Dusseldorf se ha celebrado una re-
un ión presidida por las autoridades para 
t ra tar de las subsistencias de aquel d i s t r i -
to i ndus t r i a l y evitar en iú posiole í a s es-
peculaciones, y el ejemplo aauo por dicho 
Munic ip io ha sido seguido por otros m u -
chos. 
Algunos pe r iód i cos proponen que a i m i -
tac ión de lo heciio en A u s i r i a - l i u n g r í a , se' 
establezcan «los d í a s sin c a r n e » , en vista 
de la escasez de ganado vacuno, lanar y 
caballar y de los precios eievadisimos que 
alcanza. 
E l oro empieza a escasear y el Gobierno, 
en su deseo de evitar su ocu l t ac ión , ha he-
cho conocer, por medio de los burgomaes-
tres de algunas comarcas, que las perso-
nas que entreguen cantidades en oro reci-
b i r á n gratui tamente resguardos de las 
Cajas ue Ahorros, aumentando el tanto 
por ciento de la cantidad entregada.-
ARKAL. 
Ber l ín , octubre de 1915. 
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G r a n C o n t í t e r í a y P a s t e l e r í a . . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad eu tartas para el té. 
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tn el Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del alcalde, s eño r 
Quintana, y con asistencia de los conce-
jales s e ñ o r e s ( jarcia del Río , Cas t iüo , 
Lanza, Collantes, M a r t í n e z , y u i n t a n a l . 
Loca, Gómez (G.), Rivero, Colongues, 
G a r c í a (E.), Gu t t i é r r ez Cueto, Jado, Es-
calante, P é r e z del Molino, Gu t i é r r ez (L . ) , 
Muñoz , Her re ra Ur ia y G a r c í a (G.), cele-
b ró ses ión o rd ina r i a nuestro Munic ip io , 
a las cinco y media de la tarde de ayer. 
Le ída el acta de la s e s ión anterior, fué 
aprobada. 
E l concejal s e ñ o r Bot ín pide una l i -
cencia de dos meses para atender al res-
tablecimiento de su salud. 
E l s eño r Rivero manifiesta que es m u y 
sensible la enfermedad del s eño r Bo t ín ; 
pero que es t a m b i é n de lamentar que la 
Comis ión de Hacienda, a que pertenece, 
no se haya reunido a ú n para la confec-
ción de los presupuestos, a pesar de estar 
encima el mes de noviembre. 
D e s p u é s de l igera d i scus ión , que sostie-
nen los s e ñ o r e s Castillo y ^Gutiérre^, se 
concede la licencia solicitada por el se-
ñ o r Bot ín . 
O R D E N D E L DIA 
Despacho ordinario. 
Se acuerda aprobar la gra t i f icac ión al 
personal de C o n t a d u r í a po r los trabajos 
extraordinarios con mot ivo del emprés t i -
to de 1914. 
Se da ' lectura de un dictamen de la Co-
mis ión de Hacienda respecto a l pago de r á consultas en el Gran Hotel Continental, 
las obras ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n en Santander; los d í a s s á b a d o 30, domingo 
con cargo a la par t ida s é R u n d a de la re- 31 del corriente octubre y lunes 1.° de'no-
Le ha sido concedida la placa de la 
real y m i l i t a r orden de San Hermenegil-
do al teniente coronel dél regimiento de 
Valencia, don Francisco L l a r Ruiz. 
El guard ia 'c ivi l de esta Comandancia, 
Mariano Carrano Pascual, ha sido pro-
movido al empleo de cabo, y se ha dispues-
to que c o n t i n ú e prestando servicio en es-
ta misma Goimandancáa. 
Durante los meses de noviembre y d i -
ciembre p róx imos , h a b r á n de pasar la re-
vista anual , que previene el a r t í c u l o 310 
de ,'la vigente ley de Reclutamiento, los 
individuos pertenecietnes a los reempla-
zos de 1913 y 19U, asignado^ al regimien-
to de Valencia, bien entendido que de no 
hacerilo i n o u r i r á n en la penalidad que de-
termina el mencionado a r t í c u l o . 
.Por real orden inserta en la «Gaceta», 
se ha prorrogado hasta el d í a 3 inclusive, 
del p róx imo noviemhre, el plazo para que 
los indiv iduos comprendidos en la de 29 de 
octubre ú l t i m o («Diar io Oficial», n ú m e r o 
218), ipuedan acogerse a ios beneficios del 
cap í t u lo XX de la ley de Reclutamlienito 
u optar al cambio de cuota que la misma 
soberana d ispos ic ión autorizaba. 
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Ateneo de Santander. 
E l arte decorativo y la mujer. 
Sobre este tema d i s e r t a r á esta tarde el 
dist inguido ar t i s ta don T o m á s La r raya , 
cuyos cuadros y trabajos de arte aplica-
do, expuestos en el ves t íbu lo del Ateneo, 
e s t án siendo admirados estos d ías . 
La conferencia d a r á pr inc ip io a las sie-
te, podiendo asist ir a ella los socios y se-
ñ o r a s que les a c o m p a ñ e n . 
Concurso fotográfico. 
En las bases publicadas por la Exposi-
ción de fo togra f í a s hechas por aficiona-
dos, ta l imi t ac ión de las dimensiones de 
las mismas, desde nueve por doce, no hace 
referencia a los trabajos de veráscopo 
que s e r á n admitidos en menor t a m a ñ o . 
II 
Tenemos el gusto de informar a nues-
tros lectores que el eminente Oculista 
Americano don Gabriel Belgodere, esta-
blecido desde hace un a ñ o en la calle As-
tarloa, n.0 3, 1.°, en Bilbao, r e c ib i r á y da-
i 
l ac ión 52, siendo aprobado d e s p u é s de una 
l igera d i scus ión , en la que intervienen va-
rios s eño re s concejales. 
Queda sobre la mesa el asunto relat i -
vo a acogerse al nuevo reglamento de te-
léfonos, a s í como l a l ista de aparatos de 
esta clase pagados por el Ayuntamiento 
y rentas que se abonan. 
Vuelve a l a Comis ión de Obras el ex-
pediente-de traslado de, i a estatua de Ve-
larde y d e s a p a r i c i ó n del arbolado y kios-
cos de la plaza del mismo nombre. 
L a C o r p o r a c i ó n se da por enterada de 
las cuentas de la semana. 
A la Comis ión de Beneficencia pasa, pa-
viembre p r ó x i m o , de 10 a 1 y de 3 a 6. Los 
Ciegos y Enfermos de Ojos que han ensa-
yado de todo sin resultado alguno, pueden 
consultar a este sabio Oculista, que obtie-
ne resultados maravillosos con t ratamien-
tos espeoiales descubiertos por él. Entre 
las ya numerosas curas obtenidas en B i l -
bao, podemos ci tar a uno de nuestra pro-
vincia: Don Manuel R a s c ó n , propietario, 
calle del Progreso, n.0 29, en Ampuero. 
Dicho señor que h a b í a perdido completa-
mente la vista del ojo derecho, al punto 
de no poderse conducir solo con ese ojo, 
ve hoy en d í a para leer y escribir con d i -
cho ojo. 
JULIO CORTIGUERA 
Partos y enfermedades de los niños y 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
de 
Ciruelas, Guindas. Cere- T D r i / I I A M n 
zas, Albaricoques I n L l I J M n U 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
T i n t o T R E S R I O S 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REQISTRApA 
Medallas ele oro 
- - - SANTIAGO, 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , 1911 P U E R T O RICO, 1912 
R n v A I T V : Gran café restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMCRO 40. 1." 
GRAN CONFITERIA PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - V ^ L U O I V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
Salón Pradera. 
Hoy jueves, inauguración de la 
temporada de cinematógrafo. 
Sección continua desde las seis 
de la tarde a doce de la noche. 
ESTRENO, de la PRIMERA serie 
de la sensacional película, de 14.000 
metros, titulada 
L A S P E R I P E C I A S D E PAULINA 
Grandiosa cinta, dividida en 15 
episodios. 
Cada serie de esta película com-
prende un episodio aislado. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y a lgodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, manteler ías , colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, n a n s ú s . piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería , pie^s v faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
ñ . V e l a s c o y 
C A , 
Comp. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
LA TOS FERINA SE CURA INFALIBLEMENTE TOMANDO EL ANTIFERINO 
9 9 W% A l 1 1 1 P - W% 1 I 9 
Cuya eficacia está demostrada por todos los casos en que ha sido empleado. Calma y cúrala tos 
en los adultos. No ocasiona ni el más leve trastorno orgánico y es agradable de tomar. 
Depósi to en Sabiitanclei*: farmaeia de •T. V ] > J [ ^ L ] X I L L O , j y l & i z z i t <le ^Ltai-azana». 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 26 Día 27 
Interior F . 
» E . 
» D . 
» B 
- A 
» G y H . . . . . . . . 
Amortizable5 por 100 F . . 
» • » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Afnortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
« Hispano Americano. 




Azucareras preferentes, . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 





71 80 71 80 
71 90 71 85 
72 80 72 70 
75 40 75 35 
76 00 76 25 
76 50 76 30 
76 50 76 00 
93 90 94 00 
93 90 94 00 
94 00 94 30 
94 70 94 55 
94 70, 94 55 
96 60i 96 50 
00 00 86 00 
452 25 452 50 
000 00 000 00 
000 00 256 00 
272 00 272 00 
352 00 351 00 
000 00 000 00 
41 00 00 00 
00 00 12 75 
72 50; 72 50 
92 35 92 20 
00 00 00 00 
00 00 | 00 00 
90 50 91 00 
00 00 24 95 
Amortizable, 5 por 100, a 94,70 y 96,60 ^ constitutivos dejan delito de lesiones gra 
por 100; pesetas 32.000. ,'ves por imprudencia, y eon inf racc ión de 
Obligaciones especiales del ferrocarr i l \ las Ordenanzas municipales, del que con 
de Almansa a Valencia y Tarragona, a \ s ide ró autor al procesado, con la circuns 
82 por 100; pesetas 11.875. - , j tancia atenuante de embriaguez, y pidú 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Huesca j.se le impusiera la pena de tres meses de 
a Franc ia por •Canfranc, a 80,70 por 100; 
pesetas 12.500. 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy: 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , serie A, a 76: serie 
C, a 74,90; serie E, a 71,80; serie H , a % 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,00; 
serie C, a 95,10. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a'SBO. 
Crédito de la Un ión Minera , a 42,45. 
Banco E s p a ñ o l del Río de. la Plata, a 
262 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río &é la Pirita, en 
t í t u lo s ' de una acc ión , a 262 pesetas. 
. Fe r rocar r i l del .Norte de E s p a ñ a , a 353 
peseta,s. • 
Balbuína de Navi 'gai ' ión, a 305. 
M a r í t i m a Act ividad, a 211. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 345. 
Naviera So ía y Aznar, a 350. 
Naviera Sota "y Aznar, a 349 al fin do 
noviembre p r ó x i m o , procedenl '. 
Naviera Sota y Aznar. a 3!:líí al fin do 
enero p r ó x i m o . 
Naviera Vascongada, a 281. 
' C a n t á b r i c a do Navegac ión , a 245 pese-
tas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 2o5. al fin 
; de diciembre p róx imo . 
Minera Collado dei Cobo, a 70,50 (ro-
pór t ) . 
Minora Collado del Cobo, a 71,30 al 26 de 
diciembre p róx imo (reporl). 
Minera de Dícído, a 160,50 y 161. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 104, 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , a 126. 
- C o m p a ñ í a Basconia, Ordinarias, a 71. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , primera 
serie, a 64. 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , emis ión 
1905, a 80. 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , emis ión 
1913, a 87. 
Cambios con el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres ebeque, a 24,8.'), 
24,82, 24,84, -24,35, 24,86 v 24.80. 
• Libras, 37.441. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de Santander, sin libe-
rar, a 2 H por 100; peseta;; 5.000. 
Inferior , 4 por 100, a 72,80 v 75,70 por 
100; pesetas 15.000. 
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5 íTANDER POSTAL.—Comisiones y 
mentaciones, facturación y retíradr-
C' reancias. 
i:-santas número 19.—Teléfono 475. 
Accidente automovilista. 
Ayer se iban tenido noticias en Santan-
der de nn ilesgi'a .dado accidente automo-
vil is ta, ocurrido on las inmediaciones de 
Frómás ta (Palenda), del cual han resul-
tado víctámas dos dist inguidas s e ñ o r i t a s 
y nn joven, pertenecientes a respetable 
famil ia santanderina. 
Conforme dij imos en nnoslro n ú m e r o del 
martes, el Innee l i l t i ino salieron de esta 
ciudad para Madr id , on su magnif icó au-
tomóvil , nuestrn d is tángnido amigo don 
Li l i s Corpas, su bella h e r m a ñ a Rosita y 
'ia pr ima de ambos, s e ñ o r i t a Vicenta P é -
rez. 
Hicieron êl v ia je-s in contratiempo al-
guno basta Reinosa, donde se detuvieron 
a almorzar, y después continuaron hacia 
Falencia. 
A l Hogar a un paraje de la carretera, 
p róx imo a Fróanis ta , en que hay un puen-
te al fina! de una pronunciada curva', el 
chauffeur equivocó, s in duda, la manio-
bra, pues que en lugar de frenar dió ma-
yor marcha al veh ícu lo , que fué a choca;-
•onlra el pret i l del puente, siendo ver-
daderamente inexplicable que el auto no 
fuera a parar al r ío. 
Diel percance resul taron con lesiones le-
vos los tres ocupantes del carruaje, espe-
oiaimente la Sífifíorltá Vicenta Pérez , que 
•a un principio parec ió haber recibido 
•leridas de importancia , aunque luego 
pudo comprobarse que, afortunadamente, 
no era as í : 
L"s evcur.-.kinbítas -lograron llegar has-
a F r ó m i s t a , donde fueron c a r i ñ o s a m e n t e 
•itejidi'das y rurados de su 
niiondo luego viaje a Madr id en el correo 
le Norte. . - ;-• • • ' . 
arresto mayor. 
E l letrado seño r R o d r í g u e z T á n a g o , en 
t é r m i n o s sumamente elocuentes, expu 
que los hechos no! cons t i t u í an delito y <si 
u n accidente for tui to , solicitando la. abso-
luc ión de su representado, o, en otro ca-
so, se le impusiera la pena de un mes \ 
un d í a de arresto mayor. 
E l ju ic io q u e d ó concluso para sentencia 
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POR LA PROVINCIA 
Denunciados. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Pe-
rrozo l ian sido denunciados varios vorino;-
de Guriezo y pueblos l imítrofes , por tenei 
sus ganados' pastando en derrota en lai 
mieses de aquel t é r m i n o munic ipa l . 
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E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN 
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , GOMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciado. 
Por la Guardia munic ipa l ha sido de-
nunciado el dueño do un a l m a c é n do la ca-
lle de P e ñ a b e r b o s a , por permitirse dgjio-
sitar en la vía p ú b l i c a gran cantidad do 
residuos dep emulo , procedentes de la 
limpieza del citado a l m a c é n , falta, que 
suele: cometer con alguna frecuencia. 
Un escándalo . 
A las tres de la tarde de ayer a rmaron 
un regular e s c á n d a l o en la calle de Me-
!'esiones'i iS1'i néndez. de Luarca, dos individuas, que de 
""'¡ las. palabras pasaron a los hochos, pn 
' n iéndose ambas como no digan d u e ñ a s 
Lamentamos de veras el .sensible per-1 m 'hecho se p r e s e n t ó Ha oportuna de-
í r o s m o tiempo,.que Gelebramoir-nuncja por el guardia munic ipa l de servi-
cio en dicha calle. 
Una gracir 
i En un establecimiento de comestiblep 
de la calle de Garba j a l peupt i - inm ayer 
' tres sujetos, uno de los cuales, s egún ma-
nifes tación del d u e ñ o de la tienda., ti-aba-
j a en una p a n a d e r í a de la calle de S IM 
Pedro, y d e s p u é s de romper uno de 'los 
cristales de la puerta de entrada, dieron 
un e m p u j ó n al d u e ñ o de la casa y em-
prendieron la fuga, dejando en la tien-
, da un machete de picar 'carne.. 
Caídas. 
Ayer fueron asiistidos en la Gasa do So-
corro tres individuos que so cáyérót i en 
la v í a púb l i ca . 
Accidentes del trabajo. 
En la GaSa dé Socorro fueron cura-
dos ayer por accidentes dél t r a b a ¡ n : 
Francisca Mazo, de 58 a ñ o s , de una hó-
rida contusa en la región occipital . 
Venancio Belmente, de 24 a ñ o s , carpin-
tero, de una herida incisa- en la mano 
:znuierda: y 
Santos ,del Solar, de 30 a ñ o s , carpinte-
ro, de una herida incisa en el dedo medio 
de la maino izquierda. 
Casa de Socorro. 
Ayor fueron, asistidos en este benéfk-o 
establecimiento: 
M a r í a F e r n á n d e z , de 22 años , de una 
herida ' en el dedo índ ice de la mano iz-
quierda. 
Aurel io Ahumada, de ocho a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo medio de la ma-
no izquierda. 
Rafael Ar raya , de 11 a ñ o s , de Indiges-
t ión con fenómenos cerebrales. 
Crisanto Higareda, de 50 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo pulgar do la 
mano izquierda : y 
Ensebio Rodrignez, de 22 a ñ o s , de una 
herida incisa ou el dedo índ ice de l a ma-
no" derecha. 
n . tuda el alma que no haya tenido las 
úñen las consecuencias que en un pr inc i -
pio s-* temieron. 
inspección de Vigilancia. 
Escandalosa. 
Por promover e s c á n d a l o fué dentónMn 
y puesta a disposic ión del Gobernador'cb 
v i l , una individua mayor de edad, veci-
na de ta calle de Ruamayor. 
Por sospechas. 
Por sospechar sean fugados, de. sus do-
micil ios, que dicen tener en Bilbao, han si-
do detenidos, y puestos a disposic ión do 
la pr imera autoridad de la provincia, los 
jóvenes de 19 y 20 a ñ o s , Manuel Q.rtiz 
M a r t í n y Luis F e r n á n d e z Mant i l l a , m ú s i -
co y panadero, respectivamente. 
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TRIBUNALES 
Sección marítima. 
En la Audiencia. 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio oral referente a causa in s t eu ída en 
el Juzgado del Oeste de esta capital , conr 
t ra Faustino. Last ra González. , 
L a defensa estaba a cargo del jovon 
letrado don Pedro Rodr íguez T á n a g o , que 
informaba por pr imera vez. 
Hecho de auíc? 
E l d í a 12 de mayo de 1913, el procesado. 
Faustino Lastra, que, embriagado, con-
d u c í a un carro por el paseo del Al i a , ilo 
esta ciudad, montado en él y_ a bastante 
velocidad,- a t r epe l ló al n i ñ o J e sús Cot I 
ro, o c a s i o n á n d o l e lesiones que necesi . -
ron fifi d í a s de asistencia facultat iva. 
E l s eño r fiscal calificó los héehb.s en ; p 
Buques entrados.—«Rila», do Liverpool, 
con carga general. 
Buques despachados. -<d;¡ , para fii-
jón , con carga general. 
«Basu t an» , para Tyne-Dock, con mine-
ral . 
«Cabo Tres Forcas» , para Barcelona y 
escalas, con carga general. 
«Duma», para Bilbao, con ca rbón , de 
t r á n s i t o . 
«Monte F a r o » , para .Gijón, con carga 
general, de t r á n s i t o . 
Buques que se esperan.—«Nitaam, d • 
Newcastle on Tyne, con carga general. 
«Cabo Cerv.era», de C o r u ñ a , con ca,tgq 
general. 
«Cabo Roca», de Coruña, , con sal. 
«Cabo San Antonio», de Bilbao, con ra i -
ga general. 
«Mar ía» , de Pasajes, en "lastre, a cat-
gar minera l para Gijón. * 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
ÍVÍOVIMIEÑTG D E B U Q U E S 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina dé Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje .a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cárdiff. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander. 
.«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Gardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , eñ Santander. 
«Mar ía M-ercedes». en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Santander. 
' Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
¡(Adolfo», pn Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
((Carolina E. de Pérez», en Guelfport. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a Ba l t i -
more. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se aleja para I ta l ia la bo-
rrasca del M e d i t e r r á n e o . 
Tiende el tiempo a empeorar, pero a ú n 
son probables los vientos fnertos do! Nor-
te para todas nuestras costas. 
De Gi jón .—Estenordes te fresquito, ma-
rejada, nuboso. 
Semáforo. 
Norte bonancible, mar picada, nuboso". 
Mareas. 
! - -amareis: A las 6,1 m . v 6,21 t. 
•Bkjarnapes: • A las 0,2 m. y 0,21 1. 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela d i r ig ida por don En-
rique L.acasa y el maestro C'óntíertaüór 
don Miguel P u r i . 
Funciones para boy: 
A las seis (completa) .—«Él p r ínc ipe bo-
hemio», «En Sevilla e s t á e teamor» (estre-
no) y «¡Te la debo Santa Rita!» 
Á las diez (especia l ) .—«En Sevilla está 
el a m o r » y «¡Te la debo Santa Rita!» 
SALON P R A D E R A . — J n a u g u r a e i ó í i do 
la temporada de c i n e m a t ó g r a f o . 
Sección continua desde las seis de la 
tarde a doce de la noche. 
Estreno de la pr imera serie de la sensa-
cional pe l í cu la , de 14.000 metros, t i tu la-
da «.Las peripecias de P a u l i n a » . 
•Cada serie de esta pe l í cu la comprende 
un episodio aislado. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti- a presencia de Su Majestad el n 
nua desde las seis y media. t.nniidníL-pn Tptn'án -K 
Día popular . 
Estreno de la emocionante pel ícula , de 
1.20Ó metros, t i tu lada ((El tirados seguro». 
C o m p l e t a r á n el programa pe l í cu l a s có-
micas. 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
M a ñ a n a , viernes, estreno de la preciosa 
pe l í cu la «El g e n d a r m e » , de 2.000 metros 
y cuatro partes. 
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ual ad en e ú , y 
tos de provincias. 
I )e la guer ra ofrecf 
teresantes: los progr 
m á n en Rusia y' trofeos de 
de los aliados. 
Consagra" varias 'planas 









A las cinco y media de la tarde de ayéi 
so d c m i m b ó gran parte de .la t.ecbnmhro 
de la c a s a - n ú m e r o s 15 y 17 de la calle de 
T é t u á n , propiedad de don Mariano Gu-
t iér rez , que habita, en Llerena de Carriedo, 
en esta provincia . 
Afortunadamente no o c u r r i ó desgracia 
alguna, porque la citada casa estaba des-
habitada desde hace tiempo, y a la hora 
en qúe tuvo efecto el l iundiinientor no 
pasaba nadie por" sus" inmediaciones. 
Una sefeión de bomberos municipales, 
aooitadamente dir igidos por el arquitec-
to del Ayuntamiento, señor I .avín, proce-
dió a derr ibar un trozo de la farbada. 
que ofrecía inminente pe l ig ró de venirse 
abajo, durando la operac ión hasta las 
ocho de la noche, a cuya hora se ret i ra-
ron los bomberos. 
L a casa derrumbada h a b í a sido denun-
ciada 'por (lá jGuanl ia imiinicipal hace 
cuatro o cinco d ías por el lamentable es-
tado de ru ina que ofrecía. 
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NOTICIAS SUELTAS 
i n t e r e S J ? f ^ 
belleza monumental y pintoresca i si 
sus, reformas y de otros varios asnntn 
clonados con la vida de la capital „, 
y su evidente y ráp ido 
reja: 
El humor, la a l eg r í a , la elocuenHa i 
esto se insp i ra y surge por el enrar,* 0(io 
«TRES-RIOS», t into, v « B R i L u ^ 0 liel 
blanco, que en botellas alambrado1"^1-
elegante p r e s e n t á c i ó n creó ((BnntA^ 
GALLEGAS».—REARES (Orense} p0,^ 
los en todas partes. • 1 eQict-
Sociedad Amigos del Sardinero A n o 
dado por esta Sociedad la publ icac ión é 
una g u í a i lus t rada para el p r ó x i m o año 
1916, abre nn concurso para la edición de 
la misma. 
Los s eño re s concursantes d e b e r á n pre-
sentar sus proyectos y condiciones en íes 
oficinas de esta Sociedad, donde se les i n -
f o r m a r á de cuantos detalles sean necesa-
rios. 
El plazo de a d m i s i ó n termina el 6 de no-
v i é m b r é .—L a Directiva. 
Sardinero. 28 de octubre de 1915. 
K A I . 
Se halla navegando el vapor «Ro'C»» 
con rumbo a este puerto, con cargamento 
de sal para F l ó r e z - E s t r a d a . 
Matadero.—Romaneo del día 27: Reses 
mayores, 26; menores, 23; ki lo 'Tramos, 
5.438. 
Cerdos, 8; kilogramos, 097. 
Corderos, 50; ki logramos, 342. 
Carneros, 6; ki logramos, 88. 
Existen muchas personas que, al pare-
er, gozan de buena salud v , sin embar-
go,-no es i 
grandes jac 
les mareos 
antes de ca 
1 l ipodermnl 
ondas decir que padecen 
is o neuralgias y frecuen-
¡a fácil de evitar tornando 
omida de 15 a 20 gotas de 
Observatorio Meteorológico del Instituí 
Día 27 de octubre de 1915. 0' 













Cubierto. Nuboso Marej." Picada ; 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cieio. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 24,3. 
Idem id a la sombra, 13,0 
Idem mínima, 10,1. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 6.8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2.1. 
: La Universal ¡ 
Blanca, 19 . 
Santander. 4 
- - Inicia nse 
T i 
: : P r i m e r a casa 
e n c o m e s t i b l e s : 
eatálog-o* - -
r a n -
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy por la noche la banda mu-
nicipal , en el paseo de Pereda: 
«Susp i ros de E s p a ñ a » , pasodoble.—Al-
varez. 
«La Reina m o r a » , ' fantasía.—Serrano. 
«E«os de E s p a ñ a » , capricho.—San Mi-
guel. 
«La princesa del dollar», pasodoble-
Leo Fa l l . 
Hallazgo.—En las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l se encuentra un billete d'e 
Banco, hallado en la vía pública, el cual 
s e r á entregado a la persona que acredite 
ser su d u e ñ o . 
A V I X O 
Se necesita un contador nlercanti l para 
uí ía industr ia , en un pueblo de la pro-
vincia. 
Solicitudes, con buenas referencias, a 
la « A n u n c i a d o r a H i s p a n i a » , H e r n á n Cor-
tés, 8, entresuelo. 
«Mundo Gráfico».—El n ü m é r o dé ésta 
sernana de la popular revista madrilefia 
que con tanto acierto cul t iva la nota pal-
pitante de actualidad, publica informa-
ciones del viaje de Su Alteza Real la i n -
f m i a doña Isabel a Córdoba y J a é n ; de 
0 p r á c t i c a s del regimiento de zapadores 
las t i án , efectuadas Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO minadores en San Seb 
t n fi DIÍ i u r a 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres, Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas clases y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
" L a Propicia" 
— DE — 
Ceíer-ino San Martín. 
Alameda Primera, número 22.--Telefono 481 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Martrfrf non salrtn exnosición: "nllfl rie Recoletos. miTriííro 6. 
Talleres rie San Martin-Turbinas hcdTául icas . -Turbinas «Francis . perfeccionadas patente Mirapeix. - Turbinas de alta D r e s i ó n ' W a erandes saltos-Turbinas espe 
para molinos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisirHi,^l!(l,nnas.-Bomi)as centrífuíTs Saía S e o - Calderería gruesa.-Ma-
aoinaria en general -Construcciones y reparación de buques.-Gabarras.-Materiales para minas y fe r roca i r i l es . -Pue i í t es 
Castilletes.. — Vagones.-Vagonetas — Calieras y máqu inas marinas.—Transmisiones dá móvimíeñto —Piezs de forla - depósitos. — Armaduras para c u u s u u 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones - F a b r i c a c i ó n y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sauUarios.-Fundic.iAn de hierro en general dP toda clase de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición 
f.-iccionp« centrales pa 
ciAn de broTfV'^ en plf 
viento — Instalación 
color.— Tubería.—mt&itónn 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
Gran rebaja de precios 
én todos los artículos, durante este mes, por f i n 
de temporada. 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Aicoy y los ricos pasnzos de la gran fábrica de 
= = = Oon francisco ^ l i r n , cl<í .í I.SOTN A = = = 
nT' SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS H :-: :-: :-: 
MIÚIM ia m IWM V: a Si Mscejiero 20 
, CHOCOLATE Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
¡Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, • -
Desgraciada niña! 
Sus nianitas de nácar temblaban. 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo, 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada gn el lecho, 
De penas mona. 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada nina! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
. Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
iQué grato el Vino Ona! 
jQué dulce ambrosía! 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN ron TES. 9* 
Kl mejor, de la uoMaciiin, Servicio a U 
.arta y por cubiertos.. Servicio pspe. ;¿'.; - (;..-
LU pJttt.r.'S ¿üd-as y íyi -as. Precio-' nu.'cr 
,Plato del d ía : Rosbif con patatas gla 
sea das. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00. 1,25, y 1,75 docena. 
Depósito! I D E A L D R I N K , Muelle, nú? 
nitro l — T í l í f o n o número W«, 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, iiura 14 
SANTANDER 
Relojería :-: Joyer ía : - : Optica. 
: : G A M B I O D E M O N E D A : : : 
Paseo de Pereda (MueMe). 7 y 8 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, íl.—Teléfono 750. 
: "lega Alavesa. — Champagne B('iie7.e?..-
• Sidra El HPrrió. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Para la explotación 
<le una finca grande, situada en un pue-
blo cercano a la capital y con es tac ión de 
¡'ruTucarril, se desea un socio inteligente 
•'11 ganado vacuno y con capital . . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN m i 
Caja de Ahorros,. tres por ciento interéf-
íinunl; 
Cuentas corriente a la vista, -uno y medio 
por ciento anual. 
~ Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
Brazos y piernas. 
igueros y toda clase de aparatos para la 
' ' V n de las desviaciones espino-dorsa-
les 3 extreond^des del cuerpo-humano, se 
HS íiiyen en los talleres de García (óptico), 
uran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para, dentistas, cirugía, ar-
r.imos fotográficos, gramófonos, discos v 
'ariaas. f 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 oomioilio. 
Verjas, cruces y columnas 
de hierro. 
Informes: AngeJ Oria, P e r i n é s , le tra R. 
Qn T7Ati/í/) tofiacla'-e de arboles 
56 VeDQe frutales a precios muy 
reducidos, pídase uota de precios, 
. i . o o i r r v v i > i -
D E U STO.—I barrecolanda. 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
BONIFACIO ALONSO 
P A S E O DE P E R E D A (MUELLE) 20, 
V . 1 I « 1 5 1 > V 
Callista de la Real Casa con ejerció-, sU 
Opera a domicilio de ocho a uiw ^1IIjero 
gabinete de dos a cinco.—veiabo , 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A íH,Jj;elasco. 
Profesor do masaje.—Los avisos-
I I . I " - Telefono * | H 
HUESOS DE SATOS 
Se h.m i nesr.) .M ]¡x venta en U acredita M Co- f tena 
L A G A D I T A N A 
p t Gasa iiacp unn da r̂ fne inl llamada «P'^K 
1 ct05>», que son p efe ido- del público por su suooi 
riquísimo. 
Muelle, 16. v plaza de la L í b e r t a d . - T ^ S ^ ^ -
C L A U D I O G O M E Z :-" 
. PALACIO DÉL CLUB DE RAGATAS.-SANTANDER 
PRIMERA C ^ S A EN A M P L I A C I O N E S Y 
ÉIL P U E B L O C Á N T A B R O 
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No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-. 
siciones Higiene de París , Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a S E ^ ^ ñ S 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brnzos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T í n t ' l i r í í \ A / í r í 1 " O K Supera a las tinturas del país y 
| Í I I L V > I I C 4 . v v n i L d delextranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiémpo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es ja mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - En España : 5 pesetas. 
a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un solo ,frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Pelífero belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada y^ttS'^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
T OOÍrSn hP ' l lP^ÍÍ (para el cutis). Con perfume natu-
I—ÍKJK^IKJÍ l KJ\5 l l \D¿- .C\ . rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con enrostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número l.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
ALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
l \ día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
E M P L A S T O S 
perforados americanos de f ie l t ro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Su capitán don 
c a i ^ a para la Haban, 
Pedro Zaragoza. 
Méjico. • 
la vía de Tehuantepec. 
amiiienuo pasaje 
| ;; Vtracruz 
También admite carga para M a z a t l á n , po. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana- pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos > DO.*-
MESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de des^nibarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación oo^ PI ferrocarril DOSCIENTAS SESEN 
lU, ONCE de impuestos y n o s PESETAS ciNr¡ »-•*"« " .•••^itimos de gastos 'lc deaér 
] 
Para Veracruz. DOSC1CM \s CIN^»""?"*7" • . C:N'C( u- impuestos 
También admite pasaje de todas cltv.r' ,. •- •. 'raimbordr en la Hab?.r-, 
JO vapor de la misma Compañía. 
Precio tJei pasaje en tercera ordinaria; 
Pare Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos * 
Para CoKm: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS í OS !V?ESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
pimllierio,. pasajeros j f : tercera ciase irausl" nlr: er Cftd;/ i ; 
Reina Victoria Eugenia. 
• •dunsma (.ompaíiía), con destirio a Mentevide* 
Precio desde Santander hasta Moritevlde'"' v P 
tretas, inclní!^ los impuestos 
y Buenos Aires 
^nos Airoa, doscifitas treinta y <?ííi 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos. españoles 
i lili nsual desde el Me É [spil ni fimsil y Río de la Piala 
gW^as fijas de Santander todos los meses el día 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O U S T Z X I I I I 
•wm'0 3uneu"ü y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
-,,™.ltf carga y pasajeros de todas clases, sien !; ! precio de la de tercera doscle'i 
Para ^ y cin(:0 pesetas, ieluídos los impuestos 
srpr 'S, 'níl>rmes diritrirsc a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS Dt 
'"••L PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfr-.n remero 63. 
ÍVICIOS DE LA GOMPAKÍÁ TRASATLÁNTICA 
fticio mensual. 
LINEA DE EUTrtOS AIRfc!í 
saliendo de Barcelona el 4, dtí 
Teneri íe , Montevideo y Bue 
Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
K\Tes, emprendiendo el viaje df 
LINEA DE NEWVOK, CUBA MEJICO 
^rvicio mensual, saliendo de Génova el 21, di Garcelona el 25, de Málaga el 2« j 
Bl .l1 30. para New-York, Habana. Yeracru? y Puerto Méjico. Regreso de ve 
' ei 27 y de la fjabüna e\ 30 ¿e cada mes. 
. L I N E A DE DUBA WE.»!Cft 
í\^0r mensual, saliendo de Bilbao e día r. -if- Santander el 19, d€ Gijón el 20 
la V0oUña el 21' I,ara Habana y Veracruz. ^aii-las de Veracruz el 16 y de le 
e' 20 de cada mes, para La Corufía y Santand 
^ L I N E A VENEZUELA-COL-OMB!A 
íeCádS —Ilsua1, saliend0 de Barcelona el 10, oi i i de Valencia, el 13 de Mál^ags 
l a f f i el '5 de cada mes, para Las Palivas, Sanva Cru? de Tenerife, Santa Cruj-
i ó v i ' Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. ;...>!f.n. SabaniUa. Curacao, Puerto 
«,pn^,La Guayra/Se admite pasaje y carga c H. .^nshordo para Veracruz, Tam 
li(lvuenri0 Barrios, Cartagena de Indias. P-faracai^.. i/óro, Cumanf». Canípano . Tr i 
y Puertos del Pacifico. 
LÍNEA DE P9UPIN.«4 
y iiftcieiidó las escalas de La Coro 
para salir de Barcelona cada cuatro 
" 26 de mayt. 
noviembre 
%) r KS anuales. arrancando de Liverpool 
ícoie: Usboa, Cádiz, Cartagena y Valencia."  
Je junU0 0s„ea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 2e 
í de " de jul io. 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de 
d̂e »7.lci,smbre; para Port-Said, Suez, Colomha, smgapoore, lio lio y Manila SÍ 
%Ü ionjla cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 do 
^Yrlp cle mayo, 15 de junio; 13 de julio, '10 de agosto. 1 de septiembr 
4 U j noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas imerme 
ífPooi s ^asta Barcelona, prosiguiend el viaje p^ra Cádiz, Lisboa. Santander j 
marzo, 20 
0 e agosto.   septie bre, 5 de 00. 
tnterone 
lij¿*ervicio por transbordo para y d los puertos de '» costa oriental de Vírica 
Java. Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
¡ LINEA DE FERNANDO pÓO 
^üiz p, r?ensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia e! 3, de Alicante el t i 
6* Cri,, Tánger , Casabianca, Mazagán. Las Palmas. Santa Cruz'.! l é ñ e n t e 
ffeso dUe 'a Palma puertos de la costa occidental de Africa 
' u*? Neniando Póo e! 2. haciendo las jscaias ¿9 Canarias y de la Península 
en el viaje de ¡da 
1^, LINEA BRASIt.-PI.AT/» 
'1 If Sensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12: de Gijón, e! 13; de La Coru 
iVideo x R0, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, pl 19. para Río Janeiro. Santos, 
" Mont • enos_Aires' emprendirndo el viaje u t regreso"" desde Buenos Airea e 
"^r'X DXideo' Santos. Río Janeiro, Canarias, 
•» Bilbao 
Lisboa. Vííro. La Coruña, Gijón. 
^ la r0res admiten carga en las co» üiciones nuir. faví)r>jibles y pasajeros, a 
•'.-a Su o.'Epañía da alojamiento muí cómodo y 're*' f^uinrado. como ha acredí 
^ l é n c a(l0 servicio. Todos los vapores tlenf a íelegtótfla sin hilos 
i 'Don< ac,imlíe carga y se expiden r.asajes pK,r« - id puertf ^ 1 
.r1* Uceaa regulares. 
de) mundt 
VENDE PAPEL VIEJO 
DR. 
Los emplastos de tieltro rojo del Dr. Wintor 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los empíistos de fieltro rojo del Dr. Wlnter-
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplastos de fieltro rojo del Dr. l in t er 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wloter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wínter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
i os emplastos de fieltro rojo del Dr. Wlnter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Wínter! 
P e d i d l a y e x i g i d l a en t o d a s las F a r m a c i a s v D r o g u e r í a s 
I M U C H O C U I D ñ D O C D H L ñ S IMlTñCIDr iES I 
1*1*«'nte, niím. IO - : - Teléfono niim. ^IT-i 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madr id 
JPKJEC^IOS E S P E C I A L E S 
BSH 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
1,n íurnido por las Compaflías de íerro( arriles del Norte de España, de Medina del 
Cámpo a Zamora y Orense a Vigo, de Sa amanea a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a va¡ or, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
io, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empre1 as de navegación nacionales y extranjeras 
nec'.arados aimilares al Cardiíf por el Aln trantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para ira-uas.—Aglomerados—Cok para usos me'a 
irjriGÓs y domésticos. 
Mfranse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
pelayo. c bis. Baroe.ona. o a BJI« agentes kü MADRID, don Ramón . opete, Alíon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos d Angel Pérez y Compaíía.—GIJON y A-VI 
. ES. acentes de la 'Sociedad Hullera Es' c.ñola». -VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes y precina dlripirse a ,as oficinas de 1P. 
Sorñeflnd TIixllér« E^pnr, >ln.-H A ( 7 E O ]N A 
Talleres efe fundición y maquinaría. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
r"r,j! t r i - r r í ' n y r e f f ' P d ó n d f 'oda': ciases P tp ra"V?r ;íp auttvfnAvÜíé^ 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
iFáb r i ca de tal lar , biselar y re&tadrar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823. - F á b r i c a : Cervantes, número 12. 
ACADEMIA MINERVA 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudió vigilado Pídanse reglamentos. 
Colosía, 1 . -San tande r . -Te lé fono -">^0. 
SERVICIO DE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
//'z/ndo.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar a Madr id a las 2Í '45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s á l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madr id a las S'IO. 
Salida de M a d r i d a las 17'SO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Afü;íos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10'10, H'IO y 17'20: 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í nea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. . 
' De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12*15, 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astil lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astil lero a Santander a las 9'55 y 
18*40. • 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11*15, 
14*30 y 18*20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28. 
t r i B , 16*27 y 20*17. 
Salidas de* Ontaneda-Alceda a las 6*30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 13" 11, 
16*24. y 20'5. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
i&SO v 17*20, para llegar a L lánes a las 
i r30/l5*52 y 20'50. 
!.os dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7*55, 13*5 y 
I S ' l . para llegar a Santander a laá 11*23, 
16'32 y 21*2^. 
Los dos ñltimofe proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ll*4ñ, 15 y 
19*15, para-l legar a Cabezón a las 13*27, 
16M8 y ^1*3. 
. Salidas de Cabezón a las 7,18. 14*10 y. 
17*9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18*49. -
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos b d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, oara 
l l egár a Torrelavega a las 8*29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'2Q, para llegar a las 13*20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Sorao a 
las 2r30 y 15: 
SERVICIO POSTAL , 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10*30; de Blibao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma- ' 
ñ a ñ a . 
Valores declarados—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cert if icados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las'1.3 
Z CORSETERA 
Par t ic ipa a su numerosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s en general, que ha traslada-
• do su taller a la calle del Puente, numero 1, entresuelo, donde c o n t i n ú a trabajan-
do por los ú l t i m o s modelos, a precios sumamente económicos y con pront i tud , por 
disponer de todos los elementos necesarios en este nuevo local. 
T a m b i é n tiene a la venta bonitos modelos. 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados fínosr de 
novedad, para señoras , caballeros y niños 
San tan de 1 • Oalle de la Blanca, níim. Ü 
.¡rüKUilIUim 
EL PERPETUO SOCORRO 
. A s i - í - n e i a í t i n e v a i - i a ¿ l i é 
Servicio p a r a , toda cla^o de entierros.—Oran surtido en 
ataule^ y fé etroá.—Especia lid d en .•reas rnoi tuorias de 
gran lujo. 
= = PRECIOS MODICOS : SERVCIO PERMANENTE = = 
Santa Clara, n ú m e r o J6 -:- Teléfono n ú m e r o 270 
E HOZNAYO 
Clornrado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
; mwmi 
• • H Í H i r i H É É H É H H B i i l 
1 
La funeraria de H O ^ G f l 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten der.tro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • M^JVtJET... : : : : : : 
— - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - ' -
SERVICIO PERMANENTE 
JÍ Droguería, ^ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
M O L I N O 
3 O r t o p c ? SuosTsú: W a á - R á s . - n ú m e r o , 3 . P i n t a r 
